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BOlIllft 1 I f 1 [ lA l 
DEL ,MINISTERIO 'DE DEFENSA 
DlARIO OFICIAL DEL 
ORDENES I Página 103, eolumna prime,ra. '1 Coronel de Infantería, de la Esca· 
la aetiva. Gruipo de «Destino de. Ar' l 
'JEFÁTURA SUPERIOR DE· 
PERSONAL 
r 
Dirección de Enseñanza 
rNSTRUCCION MILITAR 
PARA LA FOIRMACION DB 
OFICIALBS y SUBOFICIA-
LBS DB COMPLBMBNTO 
Ascensos 
La Or>dm de ro we. junio de- 1977 
(iD, O. núm. lOO), se. :r,ectmca como 
31gue: 
Página 37, eo-lumna segunda: 
6.036 . .....,]). ;José Mal'ías, Vinuesaj su 
llombre ,00 ;Jorge. ' 
Madrid, 15 de julio de 1977. 
Dirección de Personal 
INFÁNTERIA 
Agregaciones 
La. , 'O'I'den . d-e, 4: de jU1i'o de. 1m 
(l), ,O. núm. 153), SE)¡ r>e(1tl:fiC~ eomo 
figue: , 
ma {) Cuerpo», D. Fernando HemAn· i 
dez Cerezo; la agregación es próxro-
ga. a la cO!ll00dida ,po'r Orden de 21 
de marzo de 1977 (D. O. mlm. 67). 
Madrlil,' 15 de. julio de 1m. 
Curso de aptitud para el ascenso 
a jefe de la Bscala activa 
La '()'l'den de 4 de jnUode 1977 
(D. O., núm. 153), se re·ctifica .como 
sigue.: 
Página 111,coiumna segunda: 
110.-D. Luis Garcia MarUll'ez; su 
destino es el mando de la Compal'íía 
Regio·nal o'e Automovilismo· ds la 7." 
Reglón Militar. 
Madrid, 15 de juliO. de 1977. 
Escala d~ complemento 
Bajas 
En ·cumpli.mie-nto. a ,lo diStpu&sto 9>n 
al aparta.do 4.1, det" la' OOO&l1 ci,roular 
de ,f'ü·Ctha :1 de d:>Ci,flm.brc,' ,él:e il$l15 
(1). O. ul'lm. 272),caus.a, baja 'en el 
rusti,tuto lPo.utüeni,co núm. 1, d,e,l ,EjÓf' 
,cito de Tierra, CarabO!nlchel, Mo.'dri·d, 
01 t!';u<1ente d'e I.nf.ttnteria de >com.ple· 
me,nto D. Ca.rlo,s ¡,oluve S-errano, d-e,s-
ttna..doa. di<llll> C¡¡.n.tro .po.r 01'de-n .cir. 
'cultu' ,rlE'! 7 >{'I,e marzo de, 19176 ((OrA. 
U10 ¡(JFICIAL núm. tG(r) , y pasa a. la 
sit.ufj.~1<m dí,) IlJQIllO al sel'v!'cfo ,mctivo. 
Mu·cll-td, 15 -de julio. de. :1.977, 
EJERCITO 
"r.i J{'t", -~:~afi.a 
~ 
CABALLEIUA 
Bscala especial de mando de jefes 
y oficiales 
Ingt'tlSOs '$ tll'l<'1I1Ilfonam!ento 
Por r~unir las condiciones que fija 
el Decreto 2956174 de 27 de septiembre 
(DIARIO OFIC!AL núm. 2-i5), y normas 
plll'a la aplica'cióndel mismo aproba. 
das por las Ordenes de 15 de noviero-
b¡'e de 107·i, (D. O. m'lm. 259), y de 17 
de marz;o de 1975· (D. O. núm. 64), se 
concede el ingreso a voluntad 'pro,p1a 
élI la Escala especial de jefes y ofi-
ciales de la Esettla de mando de Caba-
lleria, al ca.pitán auxiliar de Caballeo 
l'ía D. Antonio López Pérez (500), del 
,CIR núm. 16, Campo Soto (Cádiz), es-
caJa:tonándose prOVisionalmente de 
acuerdo con lo dispuesto en las nor-
mas 5.'" y 7.'" del artículo 2.° de la O;r-
den de 17 de marzo de lS75 {D. O. nú-
mero M), entre los capitanes de la Es-
cala es'pe.cial de mando D. Franeisco 
S ev11lano. Gordillo (563), y D. Manuel 
Silva Mar!n (575), pasando a la si· 
tuación -de dis-ponible en la guarnición 
de Cúdiz y agregado. a su anterior 
destino, en el cm núm. 16, Campo So-
to (Cádiz), en las condiciones que se-
da'a la Orden de 20 de o ctubr-e , de 
1976 (D. O. núm. 252). 
Este oficial queda sujeto a 1!liS con.-
diclones y .preceptos que regulan la 
Escala es-pecia1 ds je,fes y oficiales. 
Madrid, 1!4de julio de 197. 
GUTI~lU'lEZ MELLADO 
AR.TILLERIA 
Pases al Grupo de «Destino 
de Arma o 'Cuerpo» 
Por aplicación de lo dispuesto en 
el aparta,do b) del artícu:lo S.ode l~ 
-19 de julip de 1971 D. 'O. núm. 11. 
Le; de 16 de dici~mbre de 1954 (DIARIO 1 me:ro 94, al: teniell1te coron'el de Arti-
OF!C!AL núm. 288), y como comprendi. Heria, Esc~la activa, -Grupo de «Man- Ascensos 
do en igual apartado dEll articulo 1.0 do de Armas», D'. Santiago Serrano IPor -existir vacante y Teunir 180& 
de la citada Ley, :pasa al Grupo de Gainza-Mendizabal (3210), de diSlpQ.. -eondicio.nes exigidas en las Qrdene~ 
cDestino de Arma o Cuerpo», el coro- nible .en canarias, plaza d~ Las Pal-! de 20 de oetubre de 1961 (D. O. núme-
nel de Artill~ria, Escala ~ctiva, Gru- mas, y agregado al citado Regimie.n-Ji ['o 241) y 13 da mayo 'de 1967 (lD. O, nú-
.po de «Mando de Arm~s», ~. Juan 1:°. , too .! mero 112), se asciem,den a. los. '6mpl-oos 
zano Botas (1329), en sItua~lón de dlS'l 'Esta prórroga de agregaCIón ellO ten- ~ que :para cada uno s'(:} oopecifica aJ. 
ponible en la 7." Región Militar, pla-" drá un .plazo superior a tres meses. jefe y oficial de Artillería, Escala 
za de Segovia, quedando en la misma! .Madrid, 14 de julio d.e 1977. activa Gru.po de «Mando de Armas» 
• situac .. ló.n milita!. y plaza ~ agregadO,' que a ~{}ntinuaclón. se. r"lacionan, que-
al GobIerno Mllltar de dICha plaza GUTIÉRREZ MELLADo dandCP en la situación. y guarniCIón 
por un .periodo de tres meses, sin per- I "que se indican: ., juicio del destino que, voluntario o 
forzoso, :pueda cor'espo.nderle . 
• La vacante que. produce no se da al 
ascenso por existir eontravacante. 
A teniente coronel 
Destinos 
.Ma!ITid, 14 de j.ulio de 1977. 'Comandante de ArtillerfaD. M81fl!uel 
Pa.Ta. .cUbrir Ja vacante- 40e tenie.nte V.a.leuende Ga:roía ~33(7), del Regi-
·GUTIÉRREZ AfELLADO, eor/}nel, comandante.u ofleial de eual- miento d" Artillería de Campal1a. mí-
quier Arma, Escala activa, GrupCP de mero 17, en ya.cante del Arma, con an-
c;Destino 4e Arma o Cu"npo», anuncÍa- tigüedad de 13 de- julio «8 1977, que· 
. .. . da ¡por Orden d" 4 ode abril de 1974 dando en la situación de disponible 
EHl! rupllca<llón de lo< dIspuesto' .en 1 (DIARIO OFICIAL núm. 79), de clase C,en la guarnición de Patimla {V.a.lcn-
el artículo 3." de. la. Ley d.e $ de abl'i! tip/} 7., existenre en la Subdelega.ci()¡u eía) y a",OTe.gado a dicho- Regimie.nto 
de 1952 (D. O.núm. 82), .por ~aber del ISFAS, en. Jaén. se destina con por 00 plazo de tres meses, sin ,per-
cumplid/} la oo.ad reglamentlma el carácter voluntario al teni~te 1()o:ro- i: juicio del destino que voluntanOt {) 
día 13 de- julio de 1971. pas.a. al Grupo n.eJ:' de Artillería, Escala activa, G. rU-I' forzoso PUed. a corres.ponderle, . 
de cl)e.stino de Arma o Cuerpo», el ;po de eDestino de Arma o- CUe-rpo», Este ascenso 'prOduce vaeant&. que 
:teniente eOronel de Artillería, Escala· don luan Bu;¡.tamantG Montorro (2(}">.Á), -·000 da al.ascenso. 
activo, Gru:p:o de "Mando de Armas», de juez de.l Juzgado Militar Even. 
do<n Juan Pérez RO</iríguez (2020), de tua! de Jaén. 
la Dirección de Apoyo al Material, en Madrid, 1i de julio< de 1977. .{ comarutant. 
vacante d&1 Arma, clase C, tillo 7, 
quedando. disponible &n la gua:rnici·ón 
de Madrid y agregado a dicha Di-
recciónpor un ,plazo de tres meses- 51,t} 
¡perjuicio del d.estino que voluntario 
~ !Grzo'so pueda corresponderle. 
" Esta vacante. -cGrresponde, al turno 
de ascenso. 
Madrid. 13 de. julio- de 1977. 
GU'J."I~lU:IEZ MI-:r.LADO ·Ca.pitán '110& ArtillaríaD. Manuel !McH'· 
tínez Ruiz (40S9). del Regimiento de 
.\rtmerfa de Campa11a núm. >16, .e,n 
vaeante de Árma, con anti!Üedad de 
Mandos 
13 de julio d-e 1977, queda.ndo en la. 
situacIM de d1s<ponlble -en la gua:rni-
¡,ctón de :¡:"ogroi'io y agregad!> a dieho 
Para.. cubrir la vacante de tem'lente: Regimiento por un plazo de tres me--
eoronel de. Ártiller:!a, Es'cala activa,: ass sin perjuicio d&1 destino que VQ.. GUTI~RltEZ 'MELLADO Grupo de «Mand'Ü de Armas», anun_IIUnl11l'io o forzoso p,uada. eorre.pon. 
eiada ,por Orden de, 1\) de- mayo de _ derle. 
1977 (D. O. ·núm. 116), de cIase C, Upo :Madrid, 13 doe jUl1~ de 1977 
Vacantes de destino 
7, 'para el 'Mando del Parque de Arti· 
11e.rfa de la ComandarrciaGen-eral d~ 
iMe.mla.., se destina con -carácter vo-
GUTIÉBREZ METUD!) 
Clas.a.C, tLpo 7.0 luntario, al te,n~e·nt& coronel de Arti-
Para coronel .de Artillería de la 11eria, Escala activa, Grllpo de. I<'Man-
Escala activa, ,Gru!po ,ds «Mando de do. de Armas» D.·E.M. don Rafael de Por existir vacan.te- y reunir 1M 
Armas», e¡:isente. en la iJ'etatura de Valdés Igles1~& (1906), d,el iJ"egimiem,to': eo.n<ifcionesexigidase.n las Orde.nee 
Armamento y Material de Artillería Mixto da Artlllería núm. 32. de 2G de te.bl'e:ro, y ,() de; marzo, de' 
,de la Dirección de Apoyo< al Mate-rial ¡ Madrid, 14 de jUlio de 1977. 1972 (DD.OO. mlms. 50 y 55),$ a,s.. 
d'e la Jf\fatura Superior ·de AJpoyo Lo. c,iende,n al empl-eode cwpitá.n auxmn:r 
gíst1co (Madri·d). GUTII'!IUlEZ MELLADO de. Artillería, a 105 ten1e,ntes de di-
Documentación: Papeleta ·de !peti· ,eras Esr.ala y Arma 'que a continua-
ción od!¡¡. destino y !Ficha-resumen. <l16n Sli3' relacionan,. quedando ,en la: 
PLazo ,de admisIón de !p(;ticiolnes: s1tuaeidn y guarnición que :para (la,' , 
Quince- días hábiles,contados a par- Para cubrir ).11 vacante· de. 'eoman- 'da uno se indica: 
til' 0(((;1 día siguiente 0.1 de la pUbl1- danf¡¡;·· de. ,A:rtiUe.rio., lEofllC}aIa- ructiva,:, 'Don José Angos Tomás .(2046500), d¡¡l 
caci(¡u .de la ¡presente 00l'den en el Gru.po de «Ma-ndo, de, Armas», anun- Parque de Artilleria de. Zaragoza, ~n 
Dumo OFTCiA!" ·debiendo te-nerse en ,ciada por OQ'den de 19 de mayo de vaca..utc del Arma, con anti¡.rüNli1d de 
c)1Iu,¡¡tn. lo. provMoc)!l los art:í?Ulps 10 1977 (D. O. núm. 11{}) , de. clase (';, tI- 12 de julio de 1977, ,quedandO dis>pon1-
al 1'i' rh'l nngfILllUltlto tlu pl'Ilvls1on .d~ po 7, ,para '01 Mnnd,o dol Purque de bIe- e;n la gual'ulc1ÓIl da Zar4l.~ozr1 y 
V'l1.lltt.lltOrJ, do ,U. do djc1e~I!lt'tl ~(¡ l07!) , Art!11er1n de lanivn'!(¡,ll Ide Tnttntt(:>· o.gregndo, a dichO Parque- P?,r un !pIno 
-(J). {J. umn. r:l vd mIo 1.)71). 'l'íll, Aoorazlula. .UrtUw,t.e» núm. 1 (VI-' 7,0 <le tl'r~ tnl1l-Hl5, 5111 perjlliC!lO <lel «(;s-
Madl'id., l'2d(l JuHo de, 1.\J77. ,oálVU1'O, Madrid), H'(J otlestlrllt ea,n' (m· tino q:ue Volulltu.r10 o fOl'ZCHI'O '[lUMa 
rá.ot¡¡r 'Voltmtut'lo, (tl ·(j()ttl!1.tlodUlute ll'ltí. corre,s!lOnderla. .-~}UTll~lUU-:Z Mllt,¡,ADO Al't1l1üj'1a, 1';~c1111t tLfJ tl Vii , (}rUpO, de}' Esto fi~(l(lnSO !produce. TMl1.!1to- que' "c 
~M(tndo do An¡¡as» D. l"l',d(Jl'i'QfJ' ltu!:t (In 1.1.1 I'Hl<\CltlSO. 
!htl'(m (38:JB) , dn nylJortllnttl ,de ,OU!tlIpO, Ilrm ,It)~(' cln,! Pozo Uuiz "e VallitlT1' 
del GtHHll'ul (:!ll llt'lguofla o('l~· Ariil1rl1'1o.! (20-i7), deJ, Cuartel General di! tit Url. Agregaciones lat'a. ,de Al'-tWel'ia (1(1' 111 DIvisión de. guda >de, Art!11el'i/1 del Es,tl's-eh., .ell 
¡ Infantería. AC01'aZ(i'llu «Brunotc. lUll· \: vo.oo.n-te· -el,al Arma, con. a.ntigüedt.d de 
Se I/lonoeede pr6rrog.a de< ugr.eguc!6n, ¡mero 1. 12 de julio de 1977, quedando dilS'po. 
ain :perju1·cio, de.l "destino que- volunta· Madrid, 14 de· j·ulio, de 1977. nibl-e- 'en la gua:rnicióocl' de Algecira.s 
:río o ,forzoso· ,pueda cO'l'l'es<po:nderle, (Cádiz) y agregado' a dicho Cua.rfleil 
al R{lglmie.:ntClt Mixto de Art1l1€l!'ia nú· GUTII'!RIIEZ 'MET..LADO Geon-eral !pOi!' un !plazo' de 'h'es •. e.e\!l. 
, , . 
Ll. O. núm. 16~ 19 ·de julio de 197.7 
&1n ¡perjuicio del od!estino que vOlu~ta-1 ,])on Primitivo, Sánchez ReViriego'\ mero 2, 'Plaza de- El Ferrol del Cau-
de} o forzoso pue.da corresponderle. t530i), del Regimiento de Instrucción Caudillo (La Corm1a). 
Este Q,OOenSQ :produce vacante que se de la Academia de Artillería, !plaza ¡Madrid, U de. julio (le 19'17. 
da al ascenso. de Fuencarral (Madrid). 
DOn luan Bonet Vidal (2047333), ode, 'Don José Castro Méndez ('5309), d.eil. GUTIÉRREZ MELLADO 
la. Z<ma de-Reclutamiento y Me}vili- Regimiento Mixto de Artillería núme-
zacióIh núm. 101, en: vacante. de ~mal- ro 93, plaza de Santa Cruz de Teneri-
quier Arma, con antigüedad de 12 de fe. 
julio. (le 1977, que.dando dis.ponible en J)o.n Manuel López Miguez (5310), 0.",1 
la guarnición ~e Palma de Mallorca Centro de Instrucción de Reclutas nú-I AYlldante~ 
y agregado a la Caja de. Reclutas nú- mero 13, ¡plaza de Figuei·rido tPonte-
mero 1011, hasta el 30 de septiembre vedra). I Se ;nombra ayudante de campo del 
de 1977 o 'por un plazo de tr>lS mes€s, Don Eusebio Martín Nacher (5312) General d-s Brigad¡¡.. de Artillería don 
caso de no ser destinado. con carácter .del JuzO'ado Militar de la 3." ReO'ió~ Bnrique Puga Cruz, ¡efe de la Bri-
Tolunta:rio o. forzoso antes de la ci- Militar,o plaza de Vale.ncia. o gada de Artille::ía del Estreého, al co-. 
lada fecha. < • • • I DQn Herminio Ro,bles He-rnánd€,z mandante· de dIcha Arma (E. ";".) Gru-
Este ~seenso ~o .'Proouce vacante. ¡ (5314), del Grupo de Artillería de la 'Po d~ ,,'Mando de, • .\rmas» D. Ped!o. 
UMnd, 1! de Julm de 1977. ,BriO'ada Paracaidista ;plaza 'de Alca- Rodnguez .. Hernánd-ez (4080), doe rus-
'1' lá de H€naroo (Madrid). P?nible en .la 2.& R€gión Militar, Alg~-
GurIÉRREZ MELLADO . Don Jase Martínez García (5315), mras (CádlZ) y a?Tegado al C~art~l. 
': del Regimiemto de ArtiUería _1\.0\. nú- General de la Brigada de Artillerm 
; mero 74 (Grupo SAM.), qu€da:ndo eOíll- del Est::8cho·. '. . 
I firmado éi su actual destino. MadrId, n de JUli& de 1m. 
< I 'Don Francisco liménez Cól'ldoba 
Por existir vacantes y reunir las (5316), del Almacén Central de Re;pues- GUTIÉRREZ MELI.ADO 
oondiciones que det~rmina la ?Tden tos del Servicia. de Artille.ria, 'Plaza 
d& 00 de enero de 1956 (D. O. numero de Guadalajara. ! 
!5), se asciende al em,pleo de brigada Don Femando RodrígueZ' Lara: 
de Artillería. con antigüedad de 12. de (5317), del Regimte:nto de· Artillería' IIngreso en la Escala auxiliar 
j.u110 de 1977. a los sargentos .prime- Al\.. núm. '14 (Grupo SAM.), quedan-j . 
ros que a continuaci6n se relaeio-nan, do- confirmado en su actual destine>. I Por existir vacante y reunir las 
quedandO e.n la situa.ci6n de l(lisponi- .D'Oon José Aneiros ,Castro, (5318), del éondieio·nes ,para ingreoo e:n la Esca-
1>1& em las plazas qua 'Para cada uno Regimiente> de Artillería AA. número la auxiliar, pn.'Ian a formar parte de 
ea. indica y agregadOS a lGS Cuel'pos '14 (Grupo SAM.), quedando confIr- la misma con el emq;¡l-eo de teniente y 
que se citan. por un plazo de tr·es me-mado >en su actual destino. antlgü~dad de 12 de julio de 1977, los 
1M1l, a. partir de la fecba de la 'Dresen-I Don J'osé Rodríguez Martínez (5S19) , subt -ni mt!?s de Artilleria qua a con-
ta Orden, sin derecho a dietas ni pIu- del R.egimiento de Artllleríd. .1\.4... nú- tlnuaclón se reloo!o-nan. quedando en 
t!oS& y sin ,per1uicio del destino qu~, mero 74 (Grupo SAM.), queda.ndo la situación de disponible 61n las l'e-
>con carácter voluntario o· forzoso puew , .confirmado én su actual destino. giones y ,plazas que para cada uno &eo 
da eOl'l'espon<1erles, salvo para aqueo, Don Gllberto Alonso Martfnez (5321), indica y agregados a los Cuerpos de 
ilas flUe se sefiala otra. situación: da.l Parque de Artilleria da. Valladolid, proce.dencia por Un ,plazo máximo de 
Don J'uan Sánebez Arjo.na (5297), da.l ,plaza de Valladolid. tres meses o -antes si l.es .corresopond.¡; 
Grupo deo Artillería a Lomo LXI, P1a-1 "non FI,'anclsco Valencia níaz .(5322), destino de cualqUier earácte.r exce.pto 
la d$ Pamplona. .del Pol1gono de Experie-nclas de Ca- para aquellos a los cuales se. les se-
Don Augusto Sáncbez Fimia (5200),' rabancbel plaza de Madrid fiala distinta situación. 
del parquoe y Maestr,anza de Artille~ I lDou Se;a!ín Vives, Pere-llo (5323) del Subteniente D. Migue.lCabrera del 
na <1& 'Madrid, ¡plaza de Madrid Regimiento Mixto de Artillería n~me- Ba.rco .(3996), de la'[)ire.cción General 
Don Lo'renzo Ramí:re~ Ramirez I 1l'0' 92, plaza de Mahón. de ~cClón .Social, dis-ponible en l~ 1." 
(5299) del Grupo de Artillería de- Cam-, Don CTnl'al'do Mouron Alvarez (53'24), Reglón MIlitar, plaza de M8!drHJ: y 
pafia núm. XXII, ,plaza de Jerez de la de.l Regimiento de Artillería AA núme- agregado a. di.cho Centro. 
Front&ra (Cáldiz). . ; ro 74 (Grupo. SAM.), ,plaza de, San Ro- O?,o, D. Teodoro G6mez. Carnicer 
Do.n Manuel Alfonso SeJas. C5300},. que. ~Cádiz).o quedando ,reteniodo en el (403a), ,de. la J'da~ra de, ArtIllería de 
del Regim1e.nto de Arti11eria AA. nu-, citado Grupo basta la inco!'lPoración la 4." Regi6n MilItar, di.sqJo.nibleen 
mere 71 (Grupo· deo· la Base Aérea de j! de su rela.vo. la 4.j¡, Región Militar, 'Plaza de Barc(Jt. 
Villanubln), 'plaza de valladolid,. _ Don Isaac Rodrígu'flz P,erelra (53.25), IO,na y agregado ·al m,ismo. 
Don Tomás Corvo Go,nzález (a301) , del Regimiento Mixto de- Artillerío m1. Otro, D. Félix Nuñez Chamorra 
del Grupo d.e Artillería de, Gampnfla :meil'o 2, .plaza de. El Ferroi delCau- (4041), de. la '~a,"()ita,.nfa Gemea'al ({e la. 
A.T.P. XXI, [lIaza de Mérl:da (Bada- dillo (LaCoru:fia) 1.j¡, Regi6n Mllitar, ,dis-ponible en la 
joz). l' 1." Regi6n Militar, plaza de Madrid 
'Doon Albell'to Silva Suárez (53Q-2), del! ~on Salvador 'Mufio,z ROdrig~ez y ag'l'egado a tu misma. , 
Re.gimi,ento Mixto- de Artillería. nú·' (53~~), d~l Regimiento Mixto de, Alti· Otro, D. Santiago Gonzá1ez Ramos 
m&l;'Q S, tplaza de Alg~.ciras lCMiz). 111('1',0. num .. 6, ,plaza de Cartngeno. (4034), del Regimiento de Al't.i1l"l'fa 
Don Bl'aulio 'L6pl'z Sáncl1ez (5803), I (Mur¡()ia). AA. núm. 74, Gru,po SAIM., >dis.ponibls 
del Reglmleluto, de Artillerfu AA. llÚ· Do·n José Gómez; Co.lznl(jo (5327)" odrel .a.n 10. 2.j¡, Región Militar, plo.za dn San 
m-el'O 74 ('Gl'UpO SAM.), qUNlando con- Regiml¡>nto Mixto de Artillería numo- Roque,Cádiz· y agregndo al mismo. 
firmado 'en su a,cturtl destino. I irO 30, ,pInza de Ceuta. . Continuando retenido e'n el mj~Tno 
J)o·n José, naso, ROqll{~ (5301.), ,del Al· ¡ Don Rttirmmdo Muli1osGo,llzález hnstn. lil incorporación de su l'elno. 
Illls.cén Central d,a Reopuestos ·del Ser- (53W), del Rl'glmle,nto de, Artillería Otro. D. Antonio Fernó.tlod!12:·M0·r~J, 
Tlcl0' de Artille-t'f.a, plaza (l¡; G11IHlllJU- AA. nl1rn. 74 (GI'UpO SAM,l, qucdlmdo Montero (3lW¡'{), drl Pn,l'qul'! y MObit.!'tm· 
1ara. ,<lOnfinXH1.do, C;l1 su o,cturl1 d¡~5tJno. i'in. ode Artl1lt\rín dfll 11111lc('lOTltl., 41H,pO' 
D'on Manual :r1rnCm,tlz ,0l1t1(n'.l'~z (S!IOr¡): Don JUl1n Mu.I'tÍln~z M(!,rlt\O (iJa:W), dí' ntble (lfl la. 4.a Reglón Militar, ;¡')l:u\!J. 
del Regimlel1t(), ,¡lit Art.!lllu'!n AA. m't- la. C:ompttíl.lu ,¡le, Tr!l.n~'!lol'tes da la. de Bll.1'cl'lonn y 1lA'N'P'ndo 01 rnll\IM. 
mlaro 74 (Orupo SAM ), lT1H(t1l.mlo oon· AgJ'llopa.clóu I,ogístiCu. ullm. G, pIuza Ott'o, n. ¡O fié Alv8.l'ez LOpez (30011. 
i1rmado &n su nctual. de·st1no, de. Ceutn. del Rrgimimnrto de, Artlll(1'l'1n· AA. mi-
Don 1uan Pita Gurcla. (&3(}fl), dOol Hp-l .])on \Francisco· {lol1zá,lez f'nlnHt mcro 7'~ (Gru.po dt'! la Bas('c M·l'f'l:\ de. 
timi~to ,de Artllleria AA. 'núm. 74 (5330), del Parque. de Artillería rrml'o. Mnnisil,s), disponible en la 3.11 ll-eglón 
(Grupa SAM.), plaza de San Roqu.e; la Coma~da,ncia Ge,neral d(} MeUlla, Milit,ar, ,plaza iI!t~ Man1ses, Val("!'l1ccla. 
~>Cá41zl. quedando rla,tenido 'en el Ci-j' ¡plaza de Melilla. ,y agre'gado' ,al mls>mo. . 
\a4.. Grupo ha"s.tB. la ÍllJCollpo,ración de non Alfredo Martínez Porta (5331l'l .otro, D. José Mar~:(n 9listóbal, (4012), 
- Ñ.,... , d~ Regimiooto Mixto, (l¡e Artille.ria nú· da.} R.e.glmie,nto ,U\!¡ Art.:l.lJ,&ria ,AA. nú· 
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m-el'O- 74 Grupo SAM., disponibl-& en otm que $&;·encootraba .en su 'an enor 
la 2." Re{¡ión Militar, ¡plaza de San Ro- asim,ilación, <lontinuando. en su aetual 
que, Cádiz y a;gregado al mismo. destino. . 
Continuando. T€otenido en dicho Gru-,. Madrid, 12 !f:1:e julio. d& 1977. 
¡po- hasta la 1ncorpora-ción de. su re- Gt..-TIÉRREZ MELLADO 
levo. . I 
,Otro,' D. losé !f:1:~1 Pozo- 'Leal t39(4), 
del Regimi-&nto d& Artille-ría AA. Lige-l 
A. 
IN6ENIE:QOS 
Agregaciones 
ra. nUmo 2? ¡par?-. C. E. disponible en i Bajas I 
;la 7." Reglón Mlllta:r, 'l?laza de valla-¡ I Por necesidades del servicio, se 
do-lid y agregado- ?-I m:s~o-. • Por apUca<lión de lo, dispuesto- en' prorroga la agregaqión a los jetes y 
utl'O, D. AguStll~ ~lmenez RO~rl- el Real Dacreto Ley nnm: 10f7{j y Q!f- oficiales de Ingenieros, por un plazo 
g?ez (W84) .. del Roeglmlento de A~1l1~ den de 5 de a.gosto del mismo año. máximo de tres meses, a las Unida-
'rla AA. numo 74, G::Wo ~~'\<I., dlSpO- (DIARIO OFICIAL núm. 17ü), sobre, am- des, Centros y Dependencias que a 
nibIe.en la 2." iReglOn MllItaT, plaza nistía y vista la so.licit,ud formulada continuación se relacionan, y a par-
d~ San R~e., Cádiz y a~regado ~l por D. Santos Beníte,z Gómez, que. tir de las fecha,s que ss indican: 
nnsmo, contmuando, retOOldo :en dI- causó baja en el Ejér<lito siendo bri-' 
<lho Grupo' hasta la mcor!poraClóIl de gada de Artmerí~ <lomo eo,nsecl¡encia I AJ.. Gobierno MilUar de GeuM. 
su r~levo. de. la condena inipuesta en la <lausa. . 
(\t. :3, H. Manu:el ~srengueno R,omáp numero 7.5!i3-M-39, se le <lo~cede el 'Cm:onel D. Luis Loscel'tales Merca-
(397Q), de.l_ Reg;mlent~ ~e A~hUe;rra pase a retirado a los solos efectos dal (400), a ¡partir del 4 de de julio 
de Campa~a nu~. 14, dIs,!?omb1.e 8!l de que par el Consejo- SU!premo de de 1m. 
la 2." RegIón Mllltar, plaza de Sevl- Justicia Militar se, fijen, 10& hábel't'sj 
illa y agregado al mismo.' pasivos que pudieran corr.eSlponderle,' Al Gobierno }UiHtar de Mallorca 
Otro, !D. José Sán<lhez Herrera {4(10) ,conforme a las Leyes de 12 de julio. ~ , 
del_ Regi;mümto de. Arti!lel'ia de cam.. dos' 1940 y de 13 de Jdi<liembre de 1943.! coro~lel D. Josó C.an-:6 Planisi {~7(j). 
¡pana numo 46, dlSlpolllble en la 6. Cursó la documenta.ció.n ;por -el Go-. a partlr del 4 de JulIo de 19'17. R-eg~ón' Militar, plaza de- Logrot11l y biernoMilitar de Cal'tagena. I 
agregado al mSI~l.O. i . ¡ Madrid 12 de julio de 1977. Al Gobierno jlE-ilitar de Madrid 
otro, D. Fran<llSCO Escalante tIldal-¡ , , 
go (3992), del Regimiento. de Artille- GUTIÉttREZ MELLADO Teniente <loronel D. Federico Valen. 
:ría de Campafia núm. 14, disponible, citmo Polacl< (Hfl7:300) , o. .partir del 13 
.an la 2." R.e-gión -Militar, plaza de Se- do julio de 1971. 
villa y a.g:regado al mismo. 
Otro,. D. José León Blanco (3987), de 
la Jefatura de Artmeria do la 2.11 Re· Disponibles At lre(jimiento d.c ltecles Permanentes 11 Servidos Especiales de Transmisia... 
nes Olladrid) gión Militar, üis.ponlblo en la 2.1\ Re-., De a'cuerdo, .con lo< dispuesto en 'el 
gi-ón Militar, ,plaza de, Sav1lla y agre- artículo &,;, del Reglamento 'Para la 
gado a 'la misma. . prov1s1'6n de v!l.Oo,ntes y po'r haber lJ.l'Gr- Teniente D. Juan Benito L á zar o 
Otro,. D. Abrahán IP-onlCcla Pérez dido la aptitud del titulo de. Piloto de (!l566), a. partir del ro de julio de 19'(.7. 
(4040), del Parque de Artillería de. La fIelicóPte.,ros, seg1Ín 'O'l'de.n. de 7 .aej El cose en esta~ agregaciones' s,e 
Corutla, disponible. ,en la 8." Reglón junio de 1977 (D. O. núm. 136), <lausa. producirá automátIcamente al final!-
Militar, plaza d'e La Corutla y agro- baja en la m'TEL.IV el sargp,nto de zar dicho 'plazo o antes si les ,corres-
gado al mismo. Artillaría D. Juan, G u e l' o r a Gan, pondiera destino decua.lquler carár.-
'Otro, D. ;Miguel Villamo,r Vil1amor día (5849~ .con de.<>tino em: la -citada ter. . ' 
(<<.(tU¡', d~ la Ill1>S1pooeión de Artillería. Unidad, pasando- a la situ&ción de Lo ·que se publica !1 efectos del pel'" 
del E,M.E:, disponible, en la 1." Re· d!s-ponibl& ,en la 2.1\ Re~lón MiUtar" cibo de l)omplemento de sueldo que 
gión Militar, pl'aza. de, Madrid y agre-- \plaza de Sevilla. y agregado al Regi- pueda cOI'respon~erles. 
gado- al mismo. mie.nto de< Artillería de- Campatia nú. MadrId, 14 de Julio de- 1m. 
Otro,. D, Urbano Bravo Sotq (3009'1, mero 14 ilOr un Iplazo· máximo de tr,ee 
de.l R'eglmiento ·Mixto- de, ArtiUer:fa rne'ses. ' . 
núme·ru. 2, diSQ)onible. tern, la 8.1\ Región' El cese se prO-ducirá al !inaliz8lr di. 
Militar, 1)laza de El Ferr01 doCaudl.· cho plazo, o antes ~1 le. corre,s.ponde 
, OCIo, 'plaza de. La ,CorUtla y agregado de'stino de 'cualquier ,caráCter o. se 
·.al mismo'. iprodu.ce -cambio, ,a.n sU s.ltuación mi· 
'Otro, D, Pauílno, Mufioz Cas,es Utar 
{4(13), del 'Glrupo de Artilla'fÍll de Cam- tMM.rid 12 tdoe. julio, de 1977. 
;paña XXX,l, dis.ponibLe en la 3.110 Re, l' , . 
gión Militar, plaza ,CLe, Paterna, Va- GUTI~RREZ MELLADO 
lenda y agoo,gado al mismo. . 
Madrid, 14 de. julio de. 1977. 
Gm:XÉrtREZ MEr,LADO Situación de reserva: 
,GUTIÉBl'IEZ Mm:.u.DO 
Mandos 
Para cubrir la: vac!1Iite de teniente 
MrOnel' de cualquier Arma. ásignada" 
al Arma de Ingenieros, Escala activa, 
,Grupo de «'Mando da. Armas», anuncia-
da 'P0r ¡Orden de 23 de mayo de 19'(7 (D. O. núm. ,119) y de clase .e, tipo 7.0, 
existente en la Agrupación Mixta. de 
Encuadramiento núm. 4: (,Gerona), se 
destina con carácter voluntario al te-
niente coronel de Ingeniel'Os, Escala. 
Asimilaciones Por cumplir la ednd reg-lo.mentario., (l"ctiva, 'Grupo de «Mando dIO Armas», se. dispone que el dio. 29 de septi(:}m· don José Villuendas ¡"el'l'er '(1464), de 
bre do 11J117 'po.se a rotir!tdo el eomo.n·' d1¡;pon1ble en la 5.& Itegión Militar. 
·De ,contQil'midad (lon lo, diStpuesto danta honorttrio .de ArtIllaría. D. Mi. plaza de Jaca ((fIUasca). . 
en :La J,¡ey 44:177, de. "1 !de- j UIl1,l o' de p:uel ZalttCu1n GIl.t'l'O (2762), en S1tl1a- Mndrtd, 14 de jUlio de 1977. 1m (D, O. mlm. 134) y ,por rounir .ellmdf\' rtll,t'rV'IL ~n lnG,'" Rep:1ón MUt-
las l()ood1cioq¡oel; eos:i'ialadaa, en la mi'l!- tar, plmm. {lo TMalltl. (Navarra), que.-
ma, se. ,con,cede- lo. asimilación 111 >I'lll· dnn(io ,prlnrllcm1a'l del ho.ber Pasivo que 
[ple.o de sUbtelli@"utll, co,n antlgl1<"da,d lo sll1io.le el Consejo Supnrno de Jus. 
de. 1 de julio da 19'(7,. 0.1 sfl;l'gt'nto ticia. Militar, previa ¡prop,uCl'sta regla-
roa·estro de- Banda. de Art11leríaas.t- mentaria, ,que se ·cursará o. dicho Al. 
m11ado' a ,brigada lO. lndaleeio Martí· ·to Centro. ' , 
rW2 Sm-ijo (70), ·del Regl.mlf\nto de rnS-.1 Ma.drid, 13 de julio de. 1977. 
tru'cclÓIl de. la Aeade.mia de ArtiUte·r!a, 
esca·~·a.to~áUJdos~ &n ~1 miStino luga:;r Gt1TI~RBEZ MELLADO 
Áscensos 
PO!' existir vacante y reunir lascan,: 
diciones exigidas en la Ley- doe' 19 de 
, . 
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abril de 1961 {D. O •. núm. 9~} y DecTe-1 danta de la. Escala espeCial, COIlVO,. 
to de 22 ~e diciem.bre de 1966 (D.rARIO ca-do por ?rden de. 23 de julio -de 1976 
OFICIAL nllm. 11, de 1967), se asclende (D. tOo numo 166), se declaran a.ptos 
a los empleos que :para cada uno se. en el mismo a los ,-capitanes de la Es-
especifir.a a. Jos .. jefes y oficialés de cala. especial da mando de' InO'enie-
Ingenieros (E. A.), Grupo -de «Man- ros .que a continuación se relaci;nan: 
do de Armas», que a continuación se Don Enrique S á n e 11 e, z Hernán-
relacionan, quedltndo en la situación dez (8). 
y guarnición ~ue 'Para cada 'IDa se Don José del 'C as ti lIo Domin-
te en la Je-fatura Supe.rior de Personal 
{Dirección de Personal),anunciádas 
de clase oC, tipo 7." ,por QXlden de WI de 
mayo de 1977 '(D. tO.,núm. 122), se des-
tina. con carácter voluntario al briga-
da 'de Ingenieros D. Antonio Lor.ente 
López ·(2783), del Regimiento de Re-
des Permanentes y Servicios Es<pecia-
les de Transmisiones (Madrid). Ar-
indica. guez(13). . . 
A. teniente coronel 
Comandante, diploma-do de Estado 1I 
l,VIayor, D.' J a c i n t o Teixidor Masó I 
(1512.), -del Ys;tado Mayor de la (;a:pita-
nía General de C,anarias, en vacante I 
'de Es~ado Mayor, de provisión nor-
mal, cOIl antigedad de 1~ de jnlio de 
1977, quedando confirmaoo en, su ac-
tual destino por estar en vacante '!le 
superior categoría. < 
Este ascenso no :produoo vacante ;por 
estar en destino del SEM. . 
La f!onfirmación en el destino pro-
duce vammte -en el empleo de tenien-
te coronel. 
Comandante D. Serafín Sánchl:}z 
Domlnguez (1513). del C. l. R. núme· 
ro 11, en vacante de cualquier Arma, 
clase e, tipo 9.°, {lon a.ntigedad de 12 
de julio de 1977, quedando disponi· 
bIs en la g.uarnlción de V 1 t o r i a y 
agregado al cita.do C. l. R. por un. 
Don Autonio de. Pedro Pardal (~). 
Madrid. 14, de jUlio de 1977. 
GUTIÉRREZ :MELLADO 
Destinos 
-Con arreglo a lo señalado en el ar-
tícnlo 5." del Decreto 1021/76 (D. tOo nú-
mero 1106), S. E. el Presidente del Go-
bierno na dispnesto :pase -destinado al 
Alto Esta-do Mayor el teniente auxi-
liar de Ingenieros D. Antonio Sán-
chez Corral (1570). da -disponible en 
la 1." Regi(¡n Militar, plaza de Ma-
drid. 
Madrid, 14 de julio de 197'7. 
GtlTI~lUtEZ MELLADO 
plazo de tr-es meses, sIn PQrjuicjo del 
-destino <rue, voluntario o forzoso, pue- Para. <mbl'll' 1<1 vacante de teniente 
da corres.pomlel'le. auxiliar de Ing't!TIieros anuncialla 'Por 
Este aScenso no ,pl'oout~ vacant.epor Ol'den de 16 de junio de 1977 (DIARIO 
estar en destino de Varias Armas. OI<'~CIAL núm. 1:l8) y de clase 'C, tipo 9.° 
'Comandante D. Antoio Caud-ev1l1n. eXIstente en la Compafif'a Regional d~ 
Monteserín (15U) , del Regimiento tta 1 Transmisiones 4e la. 6." Región Mi-
Movilizaoión y Práotioas de Farroea-, litar. (Burgos), plantllla eventual, se 
rrUes, en vacante del Arma. clase. e, destllltt COl?- ,caructer voll;'lUtario al ta-
Upo 9.". con a.ntige.dad de 12d.a julio, l1;iente aux1l1ar de Ingemeros D. Sallo, 
de 1977, quedando ,11sponible en la I tIago 'Cnntero González (1567), de dis-
guarmción de Madrid y agregaao al,' ponible en In 6.& Región Militar, plaza 
citado Regimiento por un ¡plazo de' 4e Burgos. 
tres meses, sin perjuiaio del destino Madrid, 14 de. julio de 19}'7. 
que, voluntario o forzoso, ¡pueda ao-
rresponderle. 
La vacante que produce !;t; da al 
ascenso. 
A. comandante Para cubrir las dos vooantes de te-
niente, auxiliar de cualquier Al'ma o 
-Capitán D. E?rique ,Conde iSánC'!bez CUt:ll}lo(le Intendencia, plantilla even-
(18m), del Regimiento ,de Re~es per-j.tuaJ, existentes en el Cuartel Gene-
manentes y Servicios Es.peclUles de i mI -de lo, Brigada de Infantería Acora-
Transmisiones (R e ,d Territorial de zada XII 'éEl Goloso, Madrid), nego-
Mandol, en vacante d.el ,~rma, cla- ¡.ciado, -de Documentaciones .Personales, 
se. A, tipo 3.0! ~011 e-xigenCla d~l títu· .. anunciu.da-s -de clase oC, tipo 9.0 por 
lo de Transn:lSlones y en poseSIón del' Orden de 7 de junio de 1977 (DIAnIO 
curso a.e D 1 r·e C>c i 6 n de Sistemas ¡ OIIXCIA!' núm: 132), se destina con ca-
R T. M., con o,ntig'edad de .;12 de julio i l'ácter voluntario (\ los oficiales ele 
de 1977~ quedando ,disrpOl11ble &n la la Esaala. auxiliar .de Ing'e-nierosque. 
guarn1Clón, ,de Madri:!'1 y ah¡'regado al a conthltllliCi6n so l'elncionan: 
citado Reglm1ento (Red Territorial, de. Teniente D. Felicil.l.llo Jiménez Core 
~ando) por un,Plazo de tr,es meses. (1556), ~1()1 Batallón' Mfx:to de Ingenie. 
sln ,perJuicio del ¡¡astillO que, volun- ros VI ·(VitOl'itt), Artioulo 41 'párra. 
10.1'10 o forzoso, pue¡da corresponderle. to t' . , 
Madl'1d, 14 de julio do 11m. mi'n, J;). HO.m(¡1\ T, e r ro o. Llml:ltts 
tículO' 31. . 
:'iadrid, 14 de julio d.s 1977. 
Por' aplicaCión del artículo 19, que-
-da rectificada la 'Ü:l'Q.en de 30 de ju-
nio -de 1977 (D. O. núm: 151) en el 
sentido ,de que que-dan anulados los 
destinos a: 131s Uni-dades que se seña-
lan, quedan-do los snboficiales de. In-
genieros que se indican en su ante-
rior situación. 
FúRzasos 
VACANTES DEL ARMA 
Clase :8, tipo 6." 
Batallón 1Itiieto de Ingenieros XXII 
,(Jerez de la ¡''Tontera, CfldizJ 
Sargento primero· D. Manuel Marín 
Simat'l'o (28,'16), del ,Centro de Instrur.· 
aión ·de Heclutas nItm. 7. 
Regimiento Mí:.i:to de Ingenieros mí 
mero 3 ·(Valencia) 
Sargento 'primero D, Luis {farola -Ga-
rridO (2873), -del Rhgim:!ento de Movili· 
016n y Prácticas -de, Ferroaarrilcs, IV 
Batallón, 10." Unidad. . 
Otro, V, Antonio Fernándoz Pons 
(2864), del Batallón Mi:rlo de Ingenie-
ros IV. 
Otro,'D. Fl'aneisco Lara Diaz (2849), 
de la Estafetá de ,Correos ,de- la Divi-
sión de Infantería «Guzmán el -Bueno" 
número 2, 
Madrid, 14 de juli'o d.s 1977. 
-GUTIÉllIlEZ MELl.AD(} 
Para cubl'ir la vummte de sargento 
primero o· ¡; a l' g e !l t o de Ingenieros 
anunciada ·por 'Ür,den de 23 de mayo 
<i~ 1U77 (D, O. núm . .1:19) y dí) clase 'C, 
ti'pb 7,0, oxistente en la AIJru.paci.óll 
de Tropas de e'sto Ministerio (Unidad (jo Transmisiones), se d.estina con (la.-
rn¡;ter voluntario al sargento ,dtJ 1nge¡· . 
nieros D. 1tatatll Buenaventura Mirt't 
(3401), .¡jo! Rcgilninnto de Redes Per-
rnancmtes coy SJll'vl{)io¡; E~pNliates f/H 
TrflIlSmh-liOttN, (UnillíHlos de Madrid), 
(lil57J, Ilt> la Agr,u:pOiCión Mixto. do In-
.1I.HlTIlllUtEZ MELt.A.DO gC'lIte¡'ot¡ do Alta MonttlJlu, ,!Hue~on). 
Mndrid, 14 d,(\. JUHo de 1JJ77. 
J Curso <le aptitud para el as(len~o 
a comandante de la Escala 
Especial 
Al''UOlllo 41, lllÍl'l'n!o r, 
Mo.rlrlrl, 14 de julio de 1077. 
,Got!~mtEz MELl.Al.lO 
GU:rlttUlF3. MEUJ.DO 
Cambio de residencia 
A Ipetición propia, y~or aplicación 
d 
Poo: ha]¡)~r superado el primer eurso Par,a ,cubrir una -de- las vacantes, de ,de lo -dispuesto en el articulo- 4.Q de, 
e aptitUd para el ascenso a cOman. suboficial de cualquier Arma, 8,xisten· la Oxden de í!8. de, noviembre de 1iJ3\} 
19 de julio de 1977 
(D. O. nÚID.52), ampliada 1>01' la de Cuerpo de. Suboficiales Especia; 
2.7 de julio <le 1974 (D. O. núm. 170), listas del Eiército de Tierra 
se concede cambio <le resi<lencia a la " 
plaza de Salamanca al subteniente de 
Ingenieros D. Manuel Nevado, Chava- Destinos 
les (~41), de disponible en la 7." Re. ' .. . 
gión Militar, plaza de Palencia, con: Para cU~rIr parClalmente las. vacan· 
tinuando en la misma situación en la tes anUnCIadas. de clase A, tI.pO 3.", 
9;llaza . de su n.neva res~~encia y agre. por Orden de .2a d; mayo de 19;; (J?IA-
gado al GoJ:)lerno MIlitar <le Sala- RIO OFICIAL numo 1_1), en el Re.,umen-
manca. . to- de Re:!!es Permanentes y Servicios 
Este cambio de residencia será sin E~pec~ales da Transmisiones, Roo Te-
derecho a pasaporte, ,pluses, dietas ni rl'ltol'l?,l de Mando, par~ el Sector Es-
indemnización por traslado. de resi. te, Umdad de Apoyo Dlrecto-3A (Pal-
.den~a ma de Malloréa), .para reparador de 
Mad~id, 1! da julio da 1977. Equipos Planta Fija ,de Microondas, 
. pasa. destina<lo con carácter volunta-
.GUTIÉRREZ MELLADo rio el alférez especialista, mecánico 
electricista de Transmisiones, D. To-
más Mmloz Rodríguez (20000), ·del Re-
gimiento de Instrucción de la Acade-
mia <le ·Caballería. 
Vacantes de destino Madrid, 14 de julio <lec 1977. 
D. O. núm., 1161 
SAM (La: Línea de la Conoepción, Cá· 
diz).-Cuatro. 
Regimiento de Transmisiones, 'Com-
pallia. C. B. R., 2." Sección Grupo' 
SA}¡I (Madrid).-Una. 
Regimiento de Redes Permanentes 
y Servicios Especiales de Transmisio-
nes (Madrid): 
Para Unidades de- Madrid.--Ocho. 
Para la 2." Compañía <le R a .o. i o 
(Barcelona).-Una. 
Regimiento Mixto de Infantería' nú-
mero 9 {SeviIla}.-Una. . 
Batallón Mixto de Ingenieros XXII 
(Jerez de la Frontera).-Una. 
,Regimiento de .4.rtillería A. A. nú-
mero 74 (Jerez de la Frontera}.-Tres." 
. Regimiento Ligero Acorazado de Ca-
Ballería Lusitania núm. 8 (Bétera).-
Una. 
Clase e, tipo 9.0 , 
Para. personal <le Banda de Ingenie-
ros, existentes én las Unidades que 
n. continuación, se relacionan: 
Regimiento Mixto <le Ingenieros nú-
mero 3. (Valencia).-Una. , 
Regimiento Mixto ·de Infantería Es-
paña núm. 18 (-Cartagena).-Una. 
- Destacamento del Par{Jue de Trans-
misiones <le la Unidad de Servicio de 
Material de la Brigada <le IMantería 
Motorizada XXXII (Cartagena).-Una. 
Vacantes de¡ Arma 
'Regimlneto Mixto- de Ingenieros nú-
ntf\l'O 11 (é::ampamento, Mardl:d).-Unn 
de cabo. 
Batallón Mixto de Ingenieros XI 
(Cu.ml1amento, Madrid).-Una de cabo. 
Batallón Mixto de Ingenieros XII 
(El 'Goloso, Madrid).-Una. de cabo. 
Batallón Mixto .0.'8 Iugeni:eros XXI 
(Badajoz).-Una de cabo. 
Vacantes de destino 
Para. suboficiales especialistas, exis-
tentas ('n las Unidades que Il. conti. 
mmci6n se rellwlonnn, pata In clase 
~' tipo (IUS también so indioa.· 
Clase e, tipo 9.' 
lffacánir-as eZectrici,~ta8 ae Transmi. 
siones 
Batallón Mixto de Ingeniero" XXXII Hegimicnto Ligero Acol'azado de ca-
(Cartagena).-Una de cabo. ballaría Villav101oso. núm. 14 (Reta-
Hegimiento <le Zapadores Ferrovia· mares, Madl'id).-Una. 
rios(Cuatro Vientos. Madrid). - Una 'Grupo de Artillería A. A. Ligera (Vi-
de maestro.cálvaro, Madrld).-Una. . 
Regimiento de Zapadores de la Re- Regimiento Mixto de Ingenieros mí· 
sorva General (Salamanca).-Una de mol'O 1 (Madrid).-Una. ' 
cabo. ._ De¡tacamento de. Parque de Trans-
Regimiento de Movilización 'Y Prác- misiones. Unida<l de Servicio de Ma.-
ticas de FerrOCa1'1'll11s(Unidades de terial >de la División Acorazada «Bru-
Madrid).-Una de maestro. . nete» núm. 1 (Madrid).-Una. 
Regim1neto Mixto de Ingenieros nú· • H.egimiento de Infantería Mecani-
mero 6 (San Sebastián),-Una dG cabo. za.da Uad· Ras núm .. '55 (Madrid).-
-Batallón Mixto .ae Ingenieroo LXI Una. . 
¡San Sebastián).-Una de -cabo. Hegimiento de Infantería Motoriza-
·Batallón M i x t o de Ingenieros X bIe Saboya núm. 6 (Lego.nés, Madrid). 
(Cádiz).-Unade cabo. Una 
~atallón M i x t o de Ingenieros II Dflstacament9 del Parque de Trans-
(iCórdoba).-Una de oabo. misioll(lS. Unidad de Servicio de Ma-
'Batallón M i x t o de Ingenieros In; tarial de lo. Brigada de Infantería Me~ 
(Yalencia).-Una de .aabo. . capizada XI (Madrid).-Unn.. 
Batallón Mixto ,dC! Ingenieros IV (Ge- Rogimiento de Infantería Mecaniza-
l'ona).-Unade ()o:bo. da AstllrHts nÚIIi. 31 (El Goloso, Mil.-
Batallón Mixto dé Ingenieros VI (Vi· dl'icl).-tJrm. 
torio.).-Ulla de cabo. Heg'imiento 'de Infantería Aooraza. 
Batallón Mixto de Ingenieros VII da Aloázo.r dI,) Toledo núm. ea. (El Go-
(ÜijóI1).-Una de cabo. '1050, Madl'id).-Dos. 
JJ.ocumel1tac1óll: 'PapelGte. lda peti· ,Grupu rle Artillería A'rP XII (El Go-
nJ(¡tt de. ,destino. loso, Madl·id).-Unu .. 
,gl plazo de admisión de paiPeletll.9 Bl1tal1ón Mixto ¡lB Ingtltlleros xn 
¡HlrlÍ de quinc& dlaa hábiles, oo~ltnt1tH! (F<1 Wl1ol'ltl, M'ful1'lci).-Unn. 
l~ ,pul't1r del siguiimto, tlJ. do Hl ImhU· Hug'lmlellül Ar,omzn{\o do Cablll1ar!11 
oan1ón de. la Pl'osou1:e Ot'drlf! cm tll PavÍ,/J, llI'un. I~ (At'tmjuClz, Mo.dl'l<1).-
lJIAIUO -Dl/mUJ., dOl>lundo ·tnUtll'SO (mUna. -
()nonta liOpl'(WlAtO on lO~ lll'tioulos 10 'Hüglm1onto dEl Al'tU1(ll'ill de lnfOl'-
a.l 17 del Reglamento aobre· 'pl'ovlsióll. ma()lón y Lo()nUzuoi6n (Ciudad R1:ul). 
del vncantes do al do d1clornlrra -de Una. 
11,m~ (D. O. mí.m. 1/77). I H. ef.l:. tm.iellto .. d6 'fransmisJones (El 
M .. dr14., 14 de) jullo de 1977. Purdo, Madl'id).-Diez. . 
l\cgimionto de Transmisiones, Com-
GUTl~l'I.l'I.EZ MELLADO ¡pal1ía C. B. N., 1." Sección, Grupo 
Regimiento Acorazado de Caballe-
ría Numancia núm. 9 (Bal'celona.).-
Una. 
Regimiento Cazadores de Montatía 
Araplles núm. 62 (Seo de Urge;l.).-
Una. 
Regimiento Cazadores de Montafia. 
Barcelona. núm. 63 (Lérlda).-Una. 
Batallón Mixto do Ingenieroo XLI 
(Lérlda).-Una. 
Regimiento de Infantería Jaén. nú· 
mero 25 (Barcelona).-Una. 
Regimiento de Infantería Badajoz 
número 26 (Tarragona).-Una. 
'Centro de Instrucción de Reclúfaa 
mimero 9, San Clemente de Sasebas (Flgueras).-Una. , 
Regimiento Cazadores ·de Alta Mon-
taña 'Gal1cia mimo 64. (J'aca).-Una.. 
Regimiento Mixto <le Ingenieros nú-
mero 6 (San Sebastián}.-Dos. 
_ Regimiento Cazadores de Montaña 
América núm. 66 (Pamplona).-Una. 
Regimientó de Infantería San llar-
cial núm. 7 (Burgos).-Una. 
Heglmiento .de Infantería Garellal10 (Bilbao).-Una. 
Batallón Mixto de Ingenieros VI 
(Vitorla) .-Una. 
Regimiento de Artillería. de Campa. 
11a núm. 63 (Burgos).-Una. 
Regimiento Mixto de Artillería nú-
mero 1 (Bilbao).-Una. . 
Compañía Regional de Transmisio--
aes do la 6." Reg'ión Militar, Equtpo 
de Parque (BilbaO).-Una. 
Centro de lnstl'UClCión de Reclutas 
número 11, AruCl!1 (Vitol'ia).-Una. 
negirniento dl+ Infantería Sun Quin-
tín llúm. a2 ·(Valladolid).-Una. 
Grupo J,1gero ,de 'CI1Dl1llel'ía VII (Gi-
J6tl).-Urm. 
H(~gimi(l!lto Acorazado de Caballea 
r!!. i"l1rtHJ¡;1o núm. 12 (Valladol1d).-
Una. 
Hegimlcltlto (10 Al'tillería de Campa-
fin llúm. 41 (Segov!u).-Una. 
Hc·glmientode ArtllJer1u r~unzacohe. 
tes de Cnmpatla (Astorgn).-Una. 
Grupo LlgerodeCaballel'ia X (Inca, 
Baleares).-Una. 
Degimiento de Infantería Mahón nú-
mero 46 {Mahón).-Una. 
D. O. núm. 162 
. Regimiento de, Infantería Teruel nú-
mero tS {Ibiza).-Una. 
19 de julio de 1977 
Regimiento Mixto de Ing'enieros nú-
mero 2 (Sevilla).-Una. 
t9S 
Bajas 
Centro de Instrucción de Reclutas 
número U, General Asensio {Palma 
de Mal1orca).-Una. 
Regimiento Mixto de Ingenieros de 
Canarias, para el Batallón XV (San-
. re Cruz de Tenerife).-Dos. 
Regimiento Mixto ,de IngenieTos de 
canarias, para el BataUón XVI {Las 
,Palmas).-Dos. 
R!;'gimiento de Pontoneros y Espe-
cialidades de Ingenieros (zaragoza). 
Dos. . 
Agrupación Mi:<.:ta ,de -Ingenieros de 
Alta Montafia (Huesca).-Una. 
Regimiento de Instrucción de la 
Académia de Ingenieros (H o y o ·de 
Manzanares, Madrid).-Una. 
A peti(lión del interesado, se eon-
c¡;de baja en el Ejército al sargento 
especialista. \ mecánico ajustador de 
máquinas y herramientas, D. J u a n 
Ma0Ías Mal'tínez (12WOO) , con destino 
en el Regimiento d~ Za'padores de la 
Reserva General, quedando en la si-
tuaciQn militar que le corresponda. 
Regimiento Acorazado de 'Caballería 
Mfrntesa núm. 3 {Ceuta).-Una. 
Academia General Militar (Zarago. 
za}.-Una. 
Regimiento Mixto de Ingenieros nú-
me-ro 7 (Ceuta}.-Una. 
-Regimiento Acorazado de Caballería 
.\Icántara núm. 10 (Melilla).-Una. 
A.::ademia. de Caballería (Vallada:-
lid}.-Una. 
Academia ds Artillería (Segovia).-
Una. 
Academia as Ingenieros {&iadrid}.-
Una. 
Parque. Central de' Transmisiones 
{El ¡Pardo, :M:adrid).-Ocho. 
Academia General B¡isica de Sub-
oficiales (Tr~mp, Lérida).-Una: 
Regimient() da Instr.ueción de la 
Academia. de. Infantería. (Toledo).-
Una. 
Regimiento ds Instrucción de la 
Academia de Caballería (Valladoli<1). 
Dos. 
Regimiento de Instrucción .de la 
ACademia de Ingenieros (B: oy o de 
Manzadares, Madrid).-Ctuco. 
Compatlfa Móvil de Reparaciones de 
Camilal1a (Villav!!l'da, Mndl'id).-Una. 
Operadores ele Raelio 
Regimiento de Transm,isiones (,El 
Pardo, Madrid).-Dos. . 
Regimiento de Transmisiones, Com-
pailia C. B. 11., 1,11 Secci6n, G r u 'p o 
8A.M (La. Linea, Cádíz).-Dos. . 
Regimiento de Redes Perma.nentes 
, y Servicios Especiales de Transmi-
¡¡iones! 
Para Unidades de Madrid.--Quincs. 
Para la 1." Compaflia de R a dio 
(Ceuta).-Una. 
Para la 1." Compafiía de. R a dio 
(Me11l1a).-Una. 
Para la 2." Compafiia de R a dio 
(Zál"agoza).-Tres. 
Para la 2." Compafiía de R a dIo 
(Palma de Mallorca).-Tl'es. 
. Para la S." Com'Pafiía de R a dio 
(Valladolid).-Dos. 
,Para la 3." ComlPaflia de R a dio 
(Burgos).-Tres. 
Para la 3.*' COID[latíío. de R a dio 
(SUbao) .-Dos 
¡Para la 3....Com:pat1iade R a dio 
(San SelJastiá,n).-Una. 
Para la 4." Compaílía J!ie R a dio 
(Tenerife).-Una, 
Para la 4.t'. COIll'11tl.fiío. J!ie ·R a dio 
(Sec.clón de Tr)norlre).-Ocho, 
¡Para el Batallón do Sew1c1oJ:l Espe-
clales (.(;~utu).-Clnco. 
Para el Ba.i'u,l1Ón do Scu'v!elOB l~Sll(l' 
clales (Mellllu).-Cnatro. 
u¡;t~1iJ, el Batall6n do ·Sol;vlcios ,Es'pa-
Diales '(Burgos).-Unn. 
Mecánicos eUJ()tricistaH montador/M 
ma,quinistas 
Clase B, tipo 6.' 
(En posesión del titulo de Aptitud le 
Mantenimiento de Helicópteros.) 
;Uecánicos electricistas de Transmi-
siones 
Fuerzas Aeromóviles -del Ejército de 
Tierra '(Colmenar V i e j o, Madrid).-
Cuatro. 
Unidad ,de iHelicópteros JI {Sevilla}. 
Una. 
Unidad ,de Helicópteros nI {AS'onci-
110, Logl."ol1o).-Una. 
1.° Los que aleguen derecho 'prefe-
rente estarán obligados a solicitar las 
vacantes corrBspondieut(\s en -prefe-
rencia voIuntaria y en .prlmer lugar 
pu.ra poder hacer efectivo su derecho. 
2.0 Documentación: Papeleta de pe-
tición de destino, segt'n modelo pu-
blicado en Orden de 31 de dioiembre 
de 1976 (D. O. núm. 1/1977). 
8.0 Plazo de admisión de petioio-
nes: QUince días /hábiles, contados a 
partir del siguiente al de la. publica-
oión de la presente Orden en el DIA-
RIO OFICIAL, debiendo tener en cuenta 
10 .previsto en los articulo lO al 17 del 
Reglamento sobre provisión de vacan-
tes de H1 de diciembre de 1976 (DlA-
IlIO 'OlIICIAL núm. 111977). 
Madrid, 14 de julio ·de 1~7. 
Agregaciones 
Por ne.cesi-dades del Servicio, pasan 
agregados por un plazo máximo de 
t.res meses, al ReglmientG ,de Redes 
Permanentes y Servicios Espe.ciales 
de 'l'ransmisiones, Bed Territorial de; 
Mando, para la. Unidad de Apoyo Ge-
neral (Prado del Rey, MO:dl'id), a los 
subotlcJo.les es'ptlcialistas, meoánicos 
electriclstasde 'l'r:ansmis10'nes, que a 
cOlltlnuucióll 50 l'elacioríl.l.tl: 
Bl'ignda 01lpClCio,lista n. NaZfl,l'!o Al· 
Vfl,l.'(ll': PUj'ljl (lbUOOO) , del mismo, Un1· 
dM del Apoyo nircr.to·2 (Vltl1Mol1d), 
~a1'¡r,t'!lj'(l (H1P(lulfl.1IR'lo. D. Migul11 MIl,r· 
Un r,¡)lwz (lJ¡14()()O), <dol 1111¡,¡mo. 
Otro, 1); A tí ton i o Acedo ¡Ql1va 
(571lf\lO). del mismo, Unidad de Apo-
yo Dlrecto-1 (i?levilln.). , • 
Madrid. 14 el '" julio ,da 1977. 
Re$1miento Mixto de Illg'enieros nú-
mer.o,·lt, :(Madrid).-üna. . GUTIÉI'IREZ MEI,LADO 
Madrid, 14 de julio de 1m.· 
GmIÉRREZ MEU.ADO 
CUERPO JURIDICO 
MILITAR 
Vacantes de destino 
Clase e, tipo 7.0 
En el Juzgado Togado Permanente 
(Central), para aplicación en la Ju. 
risdicción Militar de la Ley del Au-
tom6vil.-Una de comandante auditor 
,de la Escala activa. 
ncrcumentación: íf'OIpeleta de peJ.i-
c16n de destino y Picha-resumen. 
¡Plazo de ndmi¡¡iónde papeletas:. 
Será de quince <11as hábiles, contados 
a partir del dla siguiente al de la 
fooha de publicación de la 'presente 
Orden en el DIARIO OFIcrAL, debiendo 
tenerse en cuenta lo ~rev1sto en los 
articulas 10 al 17 del Reglamento so-
bre provisi6n de vacantes de Sl de dI-
ciembre de 1976 (D . .o. nüm. vm .. 
Madrid, lS de julio de 1977. 
GUTIÉRREZ MELLAD@ 
INTENDENCIA 
Destinos 
iParacubrir vaaante de comandan-
te de Intendencia de la Escala a:ctiva 
existente en el Hospital Militar Cen-
tral .'GÓmez Ulla» , Madrid, 'plantilla 
eventual, anunciada por Orden de 9 
de mayo de 1977 (D. O. núm. 1(7), cla-
SEl< B, tipo 4.°, con exig'encia de.l di-
ploma de Vestuario y ,Equtpo, se des-
tina en preferencia. voluntaria al co· 
mandante de IntendencIa CE. A.) ,don 
Luis Soler Vázqu¡¡.z ('11~7), de ht ;re· 
lll.LUrn dI: Intendo11.c11l de la 6.& Reglot. 
M11ttn'l', el oual ao ho.llu I:1n ,poaesl(m 
del refel'1do drplonm. 
l~stlY clostino O¡;t¡\ com¡>Nflldtdo, !L 
afetllofl del 'po}'nibo do complemento 
do .(1flstino po}' cf\'!lMlo.l 'preparación 
trcn1Clt, cm ('01 Grupo 2.0, tnctor {),OO del 
npurtarlo 3.2 de la '01'(len de 2 da. mar· 
zo de 1973 (D. O. núm. 51). 
Mo.dl'Jd, 13 de julio de 1977. 
>GUTIÉRREZ MELLADO 
Disponibles 
Por haber cesado como Goberna-dor 
civil }le C á c e r e s por Real Decreto 
1416/1977, de 17 da junio (<<B . .a. del 
Estado~ núm. lOO), el comandante de 
Intendencia {E. A.) D. Luis -Gómez 
da Pablo (11S5) , cesa en la situación 
de .,En Servicios Especiales», Grupo 
de «Cargos Civiles» y pasa a la situa-
ción de 'diSponible en la 1." Región 
Militar, tplaza úe 'Cáceres, y agregado 
al Gobierno Militar de Cáceres, por 
un .plazo' máximo de tres meses, a 
partir de la fecha de- la publicación 
de esta úrden. . 
·El' cese de esta 'agregación se pro-
ducirá automáticamente al finalizar 
dicho plazo- o antes si le correspondie-
ra destino de culilquier carácter. 
. Lo que se 'Publica a efectos del pe1:-
mbo de 'comple:r;nento de sueldo que 
:puega corresponderle. 
Ma-drid, 12 de julio de 1977. 
J.\:t de julio de 1977 
Est·a agregación termina el dio. 13 
de octubre de 1977 o antes si le co-
rresponde destino ,de cualquier ea.rác-
ter. ' 
Madri-d, lS de julio de 1977. 
D. O. mimo J!.6i ' 
d~l Depósito y servicios 4e Intenden-
cIa ,de Córdoba. '. 
2d..-<D.J..uis Gil Barbera {1294}, del 
Grupo Rt'gionul de Intendeneia mima-
ra 3. .' 
22.-D. Tomás Aznar AZuar (1295.), 
Ú:UTIÉRREZ :MELLADO de la J u n t a. CentmJ de Acuartela-
mientQ. ' 
Curso de aptitud para el ascenso 
a je~e de la Escala activa 
23.-D, Franciseo Bellido A n d r é u 
(1296), de la Academia de Intendencia.' 
2~.-D. Manuel Garcia. Robayu·t\. 
(1297), de la Dirección de Apoyo al 
MateriaL 
Da. acuerdo con lo dispuesto en la. 25.-D: Vic.~ute Torres Cnmll (1~). 
Orden de l?-de junio de 1977 (oDIARlO' d~ ~a DITeC~lOn ~e A:pOY!l ~ Matenal. 
OFICIAL uúm. lit1) , se CQuVUca:- para ¡, 2,s.-D. Lms Dl!1Z dEl Teran .Gómez-
realizar el curso de ,aptitud para el E.scolar (129~),. ~?l Grupo de Inteuden-
asceuso a jefa de la Escala activa a ma.a~ la DlVlSl0n Acorazada ~Bruue· 
que .q.ace refeJ;.encia, cuya fase pre- te» numo l. Agrupación Logfsticanú-
paratoriadará comienzo el día 5 de, m(ro 1. " . . 
septiemhre -de 1m, a los c3lpitanes de 1 27.-D. Franc!sco G ó m e z, Sevilla 
Intendencia dedicha Escala que a con-I' (300)~o,?e la Umda~?-& Inteudencia de 
tinuación se relacionan: ' la Bl'lbada ParacaIdIsta. 
1.-D.Fl'rna.ndQ P 1 a s e n e i a Reyes' 28.-D. Ju~n O?~oa Galieia (13m), 
(1273), de la Jefatura de Almacenes y' d~l SanatorIO lVfllltal" «Generalísimo 
·GtlTlr:RREZ MELLADO, Pagaduría de los Servicios de Inten- Flauco», Guadarrama. 
dencia de la 9." Región Militar. 29:~D. José -Garcia rejero Tablada; 
2.-'D. Félix' S tí n c Ih & z Colmenero (13()2~, de~ Grupo ReglOnal de, Inten-
(1274), del 'Grupo Regional >de Inten. d~nCla num. 8. • 
dencia nlÍm. 7. OO.-D. Jenaro G8;llego Nicolás (1303), Vacantes de destino 
. S.-D. Ag,ustín Esteban Espiao (i1275), d~ la ~oman~~lnCla de Obras de la. 
Clase B, tipo 5.0 de la Jefatura de Automovilismo de 1., Reglón Mlhtar. 
Academia de. Intendencia (Avila).- la Comandancia. General de ,Ceuta. d 31.-D. nafael ·Cámara Gorge (13()4.) , 
Una de comandante de Intendencia de 4':'71>, llenito L á, zar o Rodríguez (7 ,~~ Je1'atul'a~e Almacenes y Paga-
la Escala activa, para. profesor en (12tCi), df} la Jefatura ds Intendencia dUu,u ~e los Selvic1?S dl? IntendencIa 
'l'ooflolog1a de Vestuario y F.;quipo, in- de la Comandancia Generul de Mel1. de lO. 0.& Hegióll l\:Iihtur. 
clUida. en el grupo VI, a.nexo 1 del Ba. lla. 3/O,-D. !-uis SUnCt~lO Miguel (1305), 
remo ',PublicadO en el DIARIO OFICIAL 5.-D. Hafneel Arroyo Rincón (1277), d~l Depóslto y Servwios de Intend,m-
1111mero. 101-, de 8 de mayo de' 19m, de la 'Dirección de A'poyo al Material. Cl~, de Alicante: .' 
dcbiendo hallarse los peticionarios en 6.-D. JOlió Sic¡'m¡:, -GÓl1lPZ ,(1278), de H.l.-D. Antomo (.o.bl'era Bustamante 
posesión del di,ploma de Vestuario y lo. Academill¡ General M1lito.r. I (1306),. de~Gr~lPO Regional de lnten-
Equipo. ". 7.-D. E d u a l' d o Navadijos Ortiz de~cia numo .3. 
Esto. vo.cante cstá comprendida, a (127U), de lo. Colonia Infantil «General 3,t.-D. Pe d ro Morcillo Fernándt'z 
efectos del pprcibo de complemento VUl'elo.», Quintana. de.! Puente (Po.len- (1307), da la Jefatura de Almacenes y 
de destino por GS'pacia.l preparación cia). Pagaduría de 'los Servicias de Iutan· 
t(!mJi.clJ., en 01, grupo 2.0, fMtor 0,06, del S.-D. Lo r e 11 Z o .Capella Llabrés dencia de la Comandal1<lia ,General de 
apartado 3.2 de la Orden de 2 ·de mal'- (1280), de la Dirección da. Apoyo al M3e~tn~). B . 
7.0 de 1973 (D. O. nÚm. 51). Materin1. D.-J." l'uullo Bar r o s o Alonso 
Documentación: iPape-leta,de. peti- 9.-D. J o s é Muiloz ,Herrero (1281), (1308), de la Academia AuXiliar Mili· 
ción de destino y Ficha-resumen. del 'Centro TécniCJO de Intendenoia. tar,. •• ' 
!Plazo de admisión de. peticiones: 10.-D. Francisco Saro GandarilIas ~,-~, JU!~o Vllla~, 1 eJada (1~).' de 
QUirlCe ,dias hábiles, contados a par. (1283), de la Aca<lemia General Mili- la PagadUlia y Caja Central Mlhtar. 
tir del sig'uiente al de la publicación tal'. 37.-D. Rafael Yuste Martínez (1310), 
de la presente IOrden en ea DIARIO 11.-D. Carlos Landabl.lru Rodriguez de ,la 'Compa.ñía de Intendencia de la 
OFICIAL, debiendo tenerse en cuenta 10 (1'2e4) , {le l¡~ Base de Parque, y Talle- Brlgatla de Montfula lfXI. 
,previsto en los artículo 10 al 17 ,del res de la 7." Región Militar, 38.-D. M.al'tín R a 111 i r e Z Verdún 
Hcglu:mcnto de p.l'o'Visi6n (le vacantes 12,-D. Virg1lio Po l'q u e d Mttrtín (4~11), del Grupo Ide Intendencia d& la 
de. 31 de diol€1mbrede "197-6 (D. ,O. nú. (11285), dn 'l'l'iJ.ll&P.ortes, í"'ropiedacIos y I Dlvfslón Acol'aza{fa "Srunete. núme. 
mero 1 de. 1977). . Accidentes de Zaragoza. ro 1, 
• Mndri<l, 13 de jUlio de 1977. 13,-]), ;rosé Linal'csGala (1286), del 39.-D, Amado Gni.l1énCortés (1312), 
Parqu(I 'Celltral de, Sanidad. de la. Jefatura <le Trans'portes, Pro-
14,-.0. Hobarto Fel'1'e1ra E s c a'P a, piedades y AccidenttlS do Melilla. 
(1287), {le li1 AgrupaCión de Intendem- 4O.-D. ,C 1 e·m e n t o Liria Callejón 
cía de 'la Hescl'Vll. General. (¡313), de la Fábl'Í{Ja Naclanal de PóJ-' 
15;·~·D. ItamónZ o r r i II a Camón V01'US de Murcia. , 
(1288), del Almacéll Regional de In- Mudl'id, 13 de, julio de 1977. 
telldtl'l1cia ,lié! Tenerife . 
GtJ'l'r~:R1¡Uw, MErUDO 
Ascensos 
. 1'01' existir VMante y tonel' cmnpU· 1<6.-·1). Jmié dl! Ob1'egón Roviralta. 
das la,a Clondl(\iolleS que dett\l'l1lilla. la. (12f!1t) , do ltt Pag'lHlul'ia -¡le <Haberes dé 
r,CW de 1!) de abril tle :JJ).Gl (D. O. uú· la O.tI Hcg16n Mili to.r , 
llW1'() O~.J 'Y llec1'cto d~ 2'2 ,le dltliNílbl'i? 'l'f,=·n. J~ll1i.; GU;l'tLr.uel Aytll'ba(12!lO), 
dil 1900. (D. 10. 1l11m. 111 do :f.!l(7). se tll) lttll F. A. M, K 'r, (Unldlld -de He- Matrimonios 
doe:!u.l'll. apto para al aStlfHHltl y se aa- UtH~ptl'l-(J¡; m'm!. 4). 
tl1l\lldo (tI em-pleo do 'CClJIUmdllllte, (~Oll 18r .. 1), .' JURÓ Mato,o t:UIHJ.l.flJO ,(:t2tU), .con fil'l'(lgl0 n. 10 dispuosto en 111 
ll.utlg'(ldnd dl) 12 do jul10 (lo 1077, al d~l Alml1{\Ón Hog!QlloJ de rnten~l(ln{\!a J,(1Y de l.Jl líe n(w1embl's .ae 1957 (DXA. 
CU1lltán .¡io JUÜlIlClt\XlIlht fE. A.l, don (t1l1111l'g'OH. " nto ,ok'lCIAT, núm, 257) y ¡Q~den do 27 
Va.llll'!lll\O Grtrc!n 'M;OJ'(lllO (1209). del' "'i!t) . ...;.)j, l\i1Iíii.r6á' 'Itodríguez FaB'l1ndez de OC·tUbl'(1<~fl :lOl>8 '(D. l(). núm. 25\l) , 
Almo.c(m GenM'(I,l !lo Intendencia de ('1fZ!f~). del 'Cuul'tel Ge;neral (le la. 131'1- Be concede !lCenc1a para contraer mO;· 
·C(\utu. en In. 2.1> ltaglón Militar (Cem. ~'(Hla de- CalJaUel'Ül, Jarama, Mayoría tl'iulonio al tenit'mte de Intendenc,ja 
to.), y u.grega<lo al Gobierno Milita.r Centralizad.a. . . (.E, A.) D, 'Francisco 'Corpas R o j .o (le 'Ceuta, . 20.-D. se:'a:rin Verdej.o García .(12lJ3), (~430), <lon destino en el GrUllO de In· 
.. 
D. O. núm. 162 . 19 ·de, julio de 1977 
tlmdencia. de la División de Infante-
ría. Mecanizada «Guzmán el Buenol' 
número 2. con doña María Belén Je-
sús Moya González. 
A. Za; Jefatura de Intervención <te la noviembre de 195'( .(D. O. núm. 2á7) , 
3.4 Región llfitltar . se !Qoll1eed~ licencia. ,par¡¡, contraC'l' 
Madrid, 13 de julio de 1977. 
matrimo'ni(} . a los, :Ofieial'6s odel Cuer-
T.e.nie-nte :Lnte-rv'Butor D. Juan. Ri- ;po de J.nte-l'Vención Militar, relacio-
vas Moren:o' (397), de, dis~onible. en nados. acontinuacióu: . 
la l.'" Región Militar, ,plaza ;le, iMa- Teniente. int'erventor, de 1a ES<laia 
GmIÉRREZ MELLADO d:rid.activa,.D. Manuel Leda Mosquera 
'. (394), >de 1a Jefatura de 'Intervlel1ción 
A. la Jefatura <te Intervención de. la de la 4.& Región Militar, eon doña Ma- . 
4." Región Militar xía del Rosario González RageJ. . 
.otro~ D. Eduardo Leoo Asensio 
Teniente interventor D. Manuel Le-. (395), de· la IntervenCÍón General, con 
ría Mosqu-sra (394), de'dis;ponible en ;loña IMaria Carlota Gareia Delgado., 
la 2.'" Re.giÓlll! Mílitar,-;plaza de-Ceuta .• otro, D. Juan Rivas M01'>eno {39'7},. 
d'6 la Jefatura de- Intervención de la 
A la Jefatura "de Intervención. de la 3." Región Militar, <cOn doña Marina 
INTBRVENCION. 
Qestinos 
< 5.a Región MiLitar del Pilar Bastante. (xo-nzález. 
Para cubÍ'ir párcialmente< las vacan-j" -" ' Madrid, 15 ds juli{)' ds 19'i'7. 
tes 4e clase e, ttp? 9.°, _ anunciadas ,:!,eni~nt~ interve.ntor -D .. .M:an,?-el Ro-
por Orden de 13 ds lunio de 1977 (DIA-, man Jrrnenez (300),. de. dlSlpOm~lfl- en 
RIO. OFICIAL núm. 135), pasan .destina-IIa 9." Región' .Militar, <plaza de Gra-
dOS, -con carácter voluntario, los je- nada. 
fes que- a continuación se relacionan, 
A. la Jefatura de Interv'ención de la 
6.4 Región Militar .4 la IntervencMn GeneraL de la. Ad-
ministración de' Estado (Sección 
Fiscal) T·e-niJfl.nts intervsnto:r D. Frandooo 
Aba.los Mufioz (389), de disponible elTh 
< Teniente e o ron e 1 interventor don la 9.& Región Militar, ,plaza de Má.. 
Juan Alonso Yagüe (2(8) , de disponi- laga. (En !plaza de. superior ctttego-
bIs en la 1 .• Región Milital', plaza de ;ría.) 
Ma.drid, y agregado a lo.. Fábrica La 
!\íal't'u10sa y Lnboratorio Q u í m i c o A. la letatura ele Intervención ele la 
C~ntral. Capitanía GeneraL de Baleares 
FAlRMACIA MILIlTAn 
Destinos 
La. {)r;d-en de 6 d& junio (le 1W7 
.1 la Fábrica La Mara1'l.osa 11 Labora-
~. torio Químico CentraL 
Comandante, interventor D. :.Tasé Mas 
Slínc:llCz (227), de In. IntervoncióIl Ge-
lIern.l. 
Teniente 1nterv1(HltOl' 00 .. José tE&pn- (D. O. núm. 131), por la. que pasa 
:tl:a. Guasp (300) de- d1sponible.en di- (I'esti'nado a In. Farmaoia Ct'nt¡'ul de 
cha ,Ca;pltan18, ~eneral, plaza de Pal- la 11.& ,R,e.gión Militar (Granada), esI 
ma de -Mallor.ca. (En ~lnzU; de SU[:l&- ca:pitán farmaCéutico (E:, A.} d <> n 
Tior .categoría.) José Rodríguez MarIn (256), se am-
Madrid, 13 de julio ,de 197,7. Madrid, 15 de- j'll'lio de. 1l177. plía e,n el sentido de que [:lor necesi-
dades ,del servicio' queda retenido en 
-GUTI~RREZ MELLADO su anterior destino d'6 la Fa-rmaoia. 
, Milita'r de. Huelva, por un plazo d(; 
tres meses. o antes si se cubre. la va· 
eante. Ipor él ~roducida. 
GUTIÉRBEZ MELLADO 
Se doest1na:r~ -con caráctel' forzoso, 
a los Centros- y íD,e1,)&ndencias que. Ascensos 
00 indican, a los tenientes- interve.n.- . 
toroo de la Escala 8;ctiva que a eon- Po'!:' '8xistir vacante y tener eumpl¡.. tlnu~'Íllón ,-se l'elacionan,' los cuales,·das las ·condiciones que >determina la 
oe,fectu8JI'án- su incol'ipoi'acf.ón .el día Ley de 19 doe abril de. 1961 (no C!. 'Thú· 
5- de. agosto !p,róximo. me;rO .94)" Y Decreto de 22 de dl<llem· 
En vacante clase e, tipo $'" 
breo dI?> 196& (D. O. núm. 11, doe 1967), 
5e declara apto 'para el ascenso y s'e 
asciende. al. 'em1p}e,Q de, teniente coro-
A la intervcncí6n General nel lnd;~rventoi'} ,con ·antigüe·dad dI?> 
. 10 de Julio de 1977, al comandante 
. , . ,. interventor O.O'oe[ ,Casino' Gime,no Tenientel:nterv~~nto-l ID. J,esus D"<1U- (209), de la Secr·etaría Militar y Ti!c-
neese Batanero· (300), de, dis,ponible 'tIl,ca dI?> .este. Ministerio, y Profes-or 
-en la 1.& Región Militar, ¡plaza dos de. la Academia de. Inte,rvc¡Uoción, que>-
Madrid. dandO, e.n la situ!l-ci6n ;le. dls,ponlble 
Otro, D. 'D,omingo Sierra iI Sánchez en la 1;1" Región ' Militar, plaza de 
(39t}, de. d:!s.PO'UiblG9<n •. l.a 1. Región Madrid, y ag:~egado f1 sU actual des-
Militar, plaza ,de. Mad;l'd,.. tino por un ¡plazo máximo da tl'~.a 
otro, D. ,Ramiro- DUl,mto Lojo (392), mesOs sin pe'rjuioio del destino' que de. disportiblG Son la S.i1 Región Mili- - ,. . , ......, 
tar, plaza -de Smntiago til'e Comlpo,s1leI11, I VOl'lm~arl0- ,0 forzoso ,puedo, (,orre.s-
Otro, D. lt)dulJ.il'lélo León 'As·¡jI!slo- P~~~~1~ 1~ tilo} julio de 1077 (005), de dia.polnible-en la 9,11< Región I • . • 
Militar, ,plaza d¡:¡. Melma. 
Á Za le/atUfa d.a Inter1)l'nc1.án (U) Za 
2.. Región Militar 
T·e.nienoo. 1nte-rventor 'D. SalvSido,r 
Ooíaz Jiménez (Sea), de< distpon~ble en 
, la 9." Re.giórL Militar, !plaza de, Gra-
nada. ' 
Matrimonios 
,Con atr!'egl0 a las, Instrucciones [Ja-
ra 'eJ. de\\l'arrollo de la Ley de 13 de 
MadrId, ;:J,4 de julio de 1977. 
GUTIÉRBEZ MELLADO. 
: 
¡CUERPO ECLESllASTICO 
DEL EJERCITO 
Disponibles 
A ipl'Oipuesta del Vicario-Oe-I1'N'ul C¡L!"" 
trense-, y a tenor de- 10 dis1pu(>·sto' ~'It) 
el arHuulo 3.0 do la 'Orden dn] 27 .d,Go 
marzo de,19M (íD. O. n'l'tm. '72), ipflf\!L 
a. ,la ¡;.ltuSiC1ón de, dl¡;,ponibl¡¡ ,MI I ¡i/ 
1.11< Región Milittll', y flp:rega~lo- ttl f.ú-
1:I1o$1'no M1l1tar dlS- Ma.,dr1d, &1 -coman· 
dante, .(lapellú11 D, EUoio Santos. p(t. 
rez (188), -cesan,do en la qae s,e, (m· 
.contraba -pOi!.' Orden -del 11 d'e- O<ltu-
bre de 197G (D. O: :!l11m. 23[5). Di-
·cha agregadólll finalizará '9, los- tr~ 
me,ses a :partir de la < fe·cl1a de esta. 
Orden, _ Ü'a'l1tes si . la. COl'l"e:s.pondie&0 
19 de julio de 1977 D. O. lII.'Úl. If.IlI 
Junta. Pl'inci,pal" de Compras, Ma.- Estado Mayor ds la Ca.pitanía Gs-&1 me.neionado ea;pellán destino vo· 
luntarío o fOTZOSO. drid.-Una.. lleral >de- la 6.\1. Región Militar, Bur-
Pagaduría y Caja Central 'Militar, gos.-Dos. Madrid, 14 de j'Ulio de. 1977. 
Madrid.-Quince. - Estado ~Iayor de la C&pitanfa Ge-
GurIÉRREZ M.Eu.ADo Secretaría General de la SUhsecre· llEral ,de la 7.'" Hegión Militar, Valla· 
taría. Ma.drid.-Tree&. doHd . .,...,Cuatro. 
Dirección de 'Personal de la Jela- Estado Mayor de la Capit&ula Ge· 
tura Superior de Personal. Madrid.- lle-ral de la 8.a. Región Militar, La Ca· 
Seis. " . ruña.-Tres. 
Dirección de Asuntos Económicos de' Esta:do MayOl' de- la CaJl)itanía Ge-
la Subsecretaría, Madrid.-Tres. ¡1Eral de la 9 .... Región Militar, Gra· 
Escuela 5u.perior del Ejército. Ma- rmda.-Dos. 
OFICINAS MILITARES dri.-Seis. Estado Mayor de la C3J1)itania 'Ge-' 
Escuela Politécnica del Ejército, néral de Baleares.-Una. 
.. Agregaci9nes 
Por 'l1eetlsidades de! servicio 8e 
prorroga la agregaciÓn ;por tres me-
ses, a la Pagaduría y .caja Ce.ntral 
Militar, cesando en la misma a:ntes 
del !plazo, señaladO si se inC01,¡pora 
personal de Oficinas Militares como 
t'esultado de la publicación de vacan-
tés, de los tenientes de dicho t:uer-
po que a continuación se· re1acion&l1. 
'Don, Francisco González Go,nzález 
(0091), de la Zona de Reclutamiento 
y Movilización ndm. 11. 
D'On Eugenio Martín uonzález l3-20l!). 
de la Dirección de Construeciones Mi-
litares. 
DOtn Antonio Bernardo· Nútiez (3228), 
4e la Dirección de Personal de> la. 
Jefatura Superior -de Personal, 
lMaidrid, 13 de julio· de. 1977. 
Ma>drid.-Una. '. . Estado Mayor de la C31pitan1a Ge-
Escuela dE> Automovilismo del Ejer- neral de Canarias, 'Santa Cruz de Te-
cito, Villaverde-MadriiV-Una. nerife-.-Una. 
Acad"mia Gensral Básica de Sub- Batallón de Instrucción de Paracai. 
oficialés lCampamento General «Mar- distas (Ca.mpament() Santa Bárbara) •. 
tín AlonSo,lO, Tremp-Urida.:-Tres. Murcia.-Una. 
. Academia Géneral Militar, Zarago- Subinspección ds la 1." Región Mili-
za.-Siete. tal' (Sección de Contabilida-d y Asun-
Aacademia d>& Infanteriq, Tol€do.- tos G.e-nerales), Madrid.-Una. 
Oos. Sul'linopecci6n de la 7." Región Mili-
Academia de Caballería. VaJIado- tal' (S-ooclón de Contabilj,dad y Asun-
Ud.-Una. tos Generales), Valladolid.-Una; 
Academia ds Artillería, Segovia Subinsllección de Baleares (Sección 
úprovisionalme·nte en Fuencarral, Ho- d~ Contabilidad y Asuntos Generales), 
yo de Manzanare~).-Una. Palma de Mallorca.-Una. 
Academia Auxiliar Militar, Villa- Sección de Movilización de la Sub-
vel'de-Madrid.-Una. • inspt!cción -d,e, la 1." Región Militar, 
Instituto Politécnico del Ejército nú· Mudl'id.-Una. 
mero 2, Calatayud.-Una. lS:,ación da Movilizo.ción de la Sub-
Pal'C¡ue y Maestranza de Al'tillerla in(,í¡V(~(lcl(¡n d(J. la 6.1\ nciión MUl.tal', 
de Mo.drid.-Una. Burog'os.-Una. 
Parque y Maestranza -dí) Artillería S .. cclón .ae MovilizaCión de la.Sub-
dH Barcelona.-Una. lm,llK'cción de la 9.\1. Ueglóll Militar, 
GTJTIÉBREZ MEY,LADO Parqu& y Maestranza de Artillería G¡'l.l.llaúa.-Una. 
d~ Zal'agoza.-Ul1a. . ~cgoclado de Mov1lización Inflermi· 
Vacantes de destino 
taa${} C, ti'po 9.0 
Pal'o, ayudantes de O'ticinas Milita~ 
rl'i) existentes .en los Centros y Orga-
nisll10sque a. continuación se relacio-
nan. 
Dirección de Acción Social, Ma-
drid_-Una. 
Consejo SUlpremo de Justicia. Mili· 
ta!;', Mllidri.d.-Una.· 
Comisión Mixta de Se,rviclos Clvi· 
h¡;;. Madrid,-Una. 
Orde-naoión General de- Pagos, Ma-
drid.-Tres. 
Intervención General del Ejército, 
MadrW.-Dos. 
J'efatura -de Patronatos de Iiuérfa. 
¡lOS de Militares, Ma.-drW.-Una. 
:-inrvicio de Esta-dística de- la Direc. 
tliÍlll de. Servicios -Generales del Ejérci-
TO, Mudrid.-Una. . 
!'\erviclode Intol'mó,ticade la Di-
l.!·(}ción de Servicios Generales del 
gJ('mlto, Madl'id.-Una. 
5(n'vio10 do Normo.liza.ción ,de l¡¡. Di· 
I'acoión (la Sttrv!o!os Generales del 
EJ()l'utto, Madritl.-lJos. . 
Se¡'vlol0 Gom(,l'clal de Industrias 
M1Htat'os (SEGlM) de la Subseoretll. 
dilo Mu.<h'id.-Do"i. 
Archivo 'Genflral del M1nill1:c1'10, Mil.· 
dl:ld.-Doa. 
SU-l'vl(Jio Histót'lco Militar, Mo.drld.-
(¡inco. 
Al'olllvo General Militar do Se-go-
vin.-Do·s. 
Parque y Ma:estranza de Artillería nistCll'ial do la Sección de Moviliza-
'de Valladolid.-Una. I U!Óll de la SUbl,nSlpección dI?! Tl'OtPas 
Parque- y Maestranza d€ Artlllería y Sc;rvicios de la 1 ... Región M111ta:r, 
de La Cormla.-Una. Ma.drid.-Una. 
parque y Maestranza de Artillería N~goc1ado de. MOiVilización lntermt. 
dt' 'Granada.-Una. nístt:l'ial -de la Sección de. Moviliza.-
Fábrica Nacional' de la Mara.fío· olón de la SUbins.pección· de Tropas 
za.-Una. y SHrvicios de- la 6,a. Región Militar, 
Fábrlc(b Nacional de. Callones de UUl'gos.-Una. 
Trubia.-Una. N¡;gociado- de Movilización Intermi-
Taller de preCisión y Centro Elee· l1istf:!l'ial de. la Sección de Moviliza-
trotécn1co de Artillería de Madrid.- CiÓll ·ele la Subl'l1s!pección de Tropas 
1:110.. ,v Servicios de- ,la 7.1>. Región Militar, . 
Labora.torio Químico 'Central de Ar- Vulladolid.-Una.· 
mamento, Madrid.-Una. Negociado de- Movilización Intermi-
Gl'U1pO de Bases MóviléS de Torre- uisterial <CIela Sección de MovUiza· jón.-Una. o1ól1 ,rle la SubinSlpección de TrQ/pas y 
Base doe Pal'qullg" y Talleres de Au- Servi,cíos -de, BaLeares, Palma de Ma-
to!Uovilismo ,de la 4.a. Re.gión Militar, llON)(L.-Ulla, 
Bal'celona.-Una. Nl>.go-cia.do de Movilización Intermi-
!Ju,s'e de Parqucs 'Y Talleil'es- de .<\Juto- nist81'ial ,de la Sección de- Moviliza-
movilisn'lo de- la 9. 11 Región Militar, ci(¡n de lo. SubinSlpecc16n de Cana· 
Gl'atJll.da.-Uno,. l'ias, ~aJ1ta 'Cruz de Tenerife.-Una. 
Bas'¡¡' ·de po.l'que¡; y To.llel'os de AJuto- Gobierno M111tar de- Toledo,-Una. 
rno,vl.lisltlo ,de Bulc:lres.-Una. ,GolJi.erno Militar -de Cuenca.-Una. 
Bag-('; de Pal'tlu(~$ y Tu,llerlls -de Aluto· {iolJiel'llo Militar de Cácer!is.-Una. 
rnovilismu de CamU'ias, Santa Cruz Gubi(mto Militar de Gundalalara.-
do '1'ewl'i'1t·t; . ....:Uml. UIIl!l. • 
P{l.l'lIUU -Central d.e· 'l'ransm1s1otUlH, {iolJi!i:t'110 Ml1itttr da Cádtz.-Una. 
l!:1 Par,do·Mndl·iotl.-UUtl.. Gohlcl1'1W Ml1itul' de Alioa.ute.-Una. 
J.o,bol'ntorlo Y PurquG de FaemtL011l oliolJiel'üo Militíll' dll AlbtLCete.-Una. 
orll~G(J1'(tf))¡í1."":UmL. Gol;,ia:t'liO M111tu.J.' de Tu.rragona..-
l~Htt~tio Mayortlfo1 la CIí.lp1t!mla Ge,na. Uuo.. 
l'ill -{lo lIL 1.11, U(1g1ón MUltIW, MI1..cll'iti.- Gohiorno M1l1tat' d~ Lórl-da.-Una. 
J)o¡.¡. . ' ,Go1l1-Ul.'HO Militar ,el" SO!'ll1.-Una ... 
l~¡s,j!ltdo MO,YOl' do la Ctup11:an1u Gene- Oohiol'110 MlHtílt' !{lB Sun S-ebas-
1'0.1 ,de- 1(1, 3,110 RClgión Militar, Valen· ti !l1l.· .. :;Uu a" . 
cta.-Una. !1nhl.lJ1'UO MlUtu.r de 'Santande:r,-
lt¡;ta'flo Mayor (le la. Capito..n:[a Gs· Una, . 
An:hivo 'General 
¡a.¡ara..-Cinco, 
Militar de Guada· twml .(1 e- la 4. IL Re-g'ión Militar, Barce- GÜ'bierno Militar de Logroño,-Una. 
lonu.-Cuatro. Gobierno Militar de León.-Una. 
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G<lbi-erno Militar de Palencio..-Una. ZOna, ,dPc Recluto.miento y Moviliia-\ 
Gobi€rno- Militar de Lugo.-Una. ción núm. 82, Pontevedra.-Una. I 
Gobierno Militar .. de. El Ferrol.-UQa. Zona de~ Recluto.miento y Moviliza- I 
Gobi·e:rno- Militar ·de Mallorca.-Una. ción mhn. 83, Orense.:.....Dos. '1 
Gobierno Militar de l\1enorca.-Upa. I Zona de Reclutamiento y Moviliza-
'Gobierno Militar' de Gran Cana- ción lll.lnl.93, Almería.-Una. 1 
na.-Una. Zona de- ReclutamientÜ' y Moviliza- . 
Jefatura «e lnfl'enierÜ's de la 2" R<l- ción núm. ;101, Baleares . ..,..,Dos. 
aión Militar S~vma.-Ulla.· Zon)1 de Reclutamiento y Moviliza-
'" lefatura d~ Ingenieros deda 9.'" Re- eión núm. 111, ~ene.rife.-Dos. .. 
'V AfRIAS AiRMAS 
Vacantes de destino gión Militar, Granada.-Una. :~ona .de Re~lU1:amlento y Movlhza~ 
;Jefa.tura de Ingeniers d·e. la Clll]!ita- ~Wll r:um. 11~, Las Palmas de Gran Clase e tipo< 7.0 
nía General de· Canarias.-Una. ca~arla.=--Dos. . ' ' . Tres d~ eo-mandante de cualquier .Coma~~anCia de .Obras da. la 1." Re- :'\1l1:~cen Reg~O~al. da. IntendenúIa l' Arma, 'Eseala -complementaria, (} .en. 
.glón MIlitar, Madl'ld.-Una. de Glctuada.-Una. . . . su defecto de la Eseala activa. Gru-
Comandancia de Obras de ~a 4." Re- Transportes, Pro.pledades, y ACCl- ¡ ¡po dI} «Destino de Arma o Cnerpo»' y 
vi;' '1 ""'jlitar Bar-celona -Una dentes .de Palmo a de Mallorca.-Una. 'Es 1 t' to -- . +n m~, 
<> d<L ~,.-. ". l' t p . -" .. A" ca a ac Iva «ap S unIcamerrl"", (t'ar Comandaneia de Obras de- Balea.. rans.por etl, J'o.p18 ..... aues y CCI- I .. t' b' át' , .... t' ta 
r""'.-Una. d!:ntes de Tener.'if. e.--Una. . .;ra 'Ues lIlO:, uroer 1COO., lnul~ In ~ 
. . . Pagadmía MIlItar de Haberes. de I mente, eX1sten~e~ -en.?l ConssJo Su 
. AwlItol'la de GueITa de Canal'las.- Batct'lona.-llna. . . . 'Pl'emo de lUS~lCla MIlltar., . 
t;na. Pagaduría l.filitar 'de Haber~s de . Dooumenta?lón: P~peleta de. ;petl-
Seeretaria de Justicia de· la S." Re- Palma de. Mallol'ca.-Una.. Clón de destInO .y. FlCha-resu~!ln. 
gil'm ¡(mitar, Granada.-Una.' .Almacén ds Int.enden-cia: de Las Pal- P.lazo <!e adm~slóll de ,petI<llOnes: 
Zmm de ReClutamiento y Moviliza- mas de Gran Canaria.-Uina. l.qulDce d~as . hábIles, eontados a '1.>0.1'-
.ción núm. 11, Madrid.-Dos. . AlInu¡'én v Servicios de. Intendencia I tIr ·del SIgllUmte al de la fecha d-e. 
Zona. da Reclutamiento y Moviliza-d~ Cadi:;'-Una. "publicación de esta Oroan.en. el DIA-
d(¡ll núm. 12, Avila.-Una. AIllHJ.cén,y Servicios de Intenden<lia RlO OF~GIAL. .. 
Zona de Reclutamiento y Moviliza:. <le t:artag-ena.-Una. MadrId, t4 de ~ullo de 1m. 
eión mimo U, Ciudad Real.-Una. Dfl¡16sito y <lemás Servicios de In~ 
Z()U!l. de Reclutamiento y Moviliza- tendencia de Glladalajara.-Ulla.. 
clón núm. 15, Cuelloa.-Dos. l)e,pós1to y demás Servicios de In. 
101m:\; dI! Hnclutamil:uto y Moviliza- tendencia ·de Jerez de la Frontera.-
~lón núlVl. 16, Guadalajara.-Tres. Una. 
Zona de l\eclutamiento y MOviliza.- Depósito y demás ~erviclos de In-
cWn ,núm. 17, Cáceres.-Una. ten.dencia de Murcia.-Una. 
Z()W'l. d.¡¡ l{poiutamiento y Movi1tzn· DC1PÓSitO y demás Servicios de In· 
ción núm. 21, Sevilla.-Una., t(mdencia de Lérida.-Una. 
Zona de Reclutamiento y Moviliza- 1)r.pósito y demás 56-1'v1c106 de In-
d6n núm. 22, Cádiz.-Dos. tell<lpucia de Ronda.-Una. 
Zona .dE> Reclutamiento y Moviliza· Depósito y demás Servicios de,I-n· 
dón nlÍrll. ~. Badajoz).-Una. tendencia de. Ibiza.-UiIla. 
Zo-l1tl .0.<& Reclutamiento y Mo·viltza· InterveIlClón de los Servicios y Pa. 
~:iÚll ¡¡(¡m. 25, Cól'doba.-1)os. gadul'ía Militar de Haberes de. Ma· 
Zona. da Reclutamiento y Moviliza- drid.-Una. 
-ción núm. 31, Valencia . ....iUna. Intervención de, los ServiciOS de To· 
Zona de Reclutamiento y Moviliza- ledo.-Una. 
.ción núm. 32, Castellón.-Dos. Intervención d-e los Servicios de 
Zona de Reclutamiento y Moviliza- Transportes, PropiMades y Aoclden-
{:ión ,núm. 3..,{, Alicante.-Una. , tes od·a. BarceJ.ona.-Una. 
Zona de Reclutamiento y Moviliza. Intervención de loo Serviaios de la· 
dón núm. 34, Albacete.-Una. en..-Una. 
Zona de Reclutamia.nto y Moviliza- Intervención de los Servicios da 
dón núm. ~, Gerona.-Una. Pamlplona.-Una. 
Clase< e, tipo 8.0 
. Deco,·pitán de cUlll\luier Arma, E.c:¡. 
cala a<ctiva, Grupo de «Mando de- Ar· 
mas», -exista.nte en la Unidad dE> Ins-
truccióiIl doe la Academia de Sani·dad 
Militar, Madrid. 
Documentación: Pa,opeleta de ·pet.i. 
ción de destino' y Ficna-resumen. . 
Plazo de admisión de p6'ti-cl().ne~: 
Quince dias hábiles, contados a ~a.r· 
tir del siguiente. al doe la !e{}ha de.-
¡public!liCión de esta ·()roen en el DrA .. 
RIO OFICIAL. 
/Madrid, 14 de. julio de. 1977. 
GUTIÉRBEZ MELLADO 
Intervención de los Servicios de Zona de. Rc.clutamiento 'Y' Moviliza- .QviNlo.Gijqn.-Una. 
clón núm. 43, Lérlda.-Una; d S _ Clase e, tipo 7.0 
ZO'na de Reclutamiento y Movillza· Intervención ,cI!a los Servicios ee· Una de. suboficial de .cualquietl' Ar. 
-oión lIlúm. M, Tarragona.-Una. govia.-Una. n¡.a, .CO'lJ: (preferencia pM'a 'los que, 
Z ... " ", .. ~ Rn" "lut"mi'''nto y Moviliza- Intervención de los Servicios de Al- t ió .. 
""'" u,-, 'V .. .." mel'ía.-Una. $le' ancnen ran ·e.n ¡poses n ue cona.. 
-ción mim. 51', Zaragoza.-Uno.. Intervención de los Servicios de In- oimientos de Mecanografía, existente 
ZOlHl ,d'l Roclutamiento y Moviliza.. tendi'l1cla, P!lig:aduria y TranStPortes en la Jefatura Sup6'rior de: Persona! 
<lión núm. 52, Soria.-Dos. . clePalma de Mallorca.-Una. (D1rec·ción de Personal). 
Zona do Reclutamiento y Moviliza· TlJterve-nciónde los Servicios de So.. Esta va·cante no podrá Sleil' soUcita.-
clón núm. &3, 'f·eru().l.·-Tres. nielad, Automovilismo, Artillería e In- da ,por sargentos con menos d-e· (\ua· 
Zona de J:1eclutllmiento y Moviliza- g¡¡¡Jif'I'()S ,de Santa Cruz de Tenerife.- tro afios, de efe.ctividaden el empleo. 
<l1ón lIlúm. M, Huesca.-Una. UI1a. Documentación: Papeleta de ¡peti-
Zona do. Relllutamiento y Movilizn- J)oeulllentMión: l>n,pcle.tr1 de. pati- olón da. desti,no y IFi-ohn·re¡¡umen. 
<:lón í:1I1m. 62, 1~ogl't)il0.-nos. Oi(lll ,(le .ciestlno. Plazo doe admisión -de lPa:peletas: 
Zonf1 dr¡H¡lOlutnmitmto y Moviliza- ,Plazo de f.lJtlmislón de lPetIclones: Sa:rá de quince. -df-Il.S hábiles, oonta.-
GIOn nüm. 6:~, Pu.m.plona.-lJna. Ser(t dI) 1& ,días hállllM, contados n dos a partir del día. sl¡.tulente 0.1 d-a 
Zona, dG f\oclu1:u.mlonto 'Y Moviliza· ,ptutir df'1 dio. slp:uinntu tU da. lo. fecha la f9>aha. ode' IPubl1ou.c!ón de- la ¡pre· 
'01-0n m'm. MI V1f;ol'ln.-Dos. -lItl 'líuhllimc16n de la prpl'INlt(l¡ Ot'(l~n sent& Orden en el íl:HAnto Oh'lelAL, od-e· 
Zona. ,de l'\Atllntmnim\'to y MovUizn.· Pll rl n.fAmo m'1om" dQllLfmdo t(lncl1'. blendo tenerse en ,auenta lo prevl¡¡.. 
ció<n núm' 65, Snl1 SC.hnst1án.-nos. FHl 011. c.,UO!lta lo .iPrClvlsto .¡m los art1ou-, to 91n los articulas 10 al '17 del Re.· ~ona de RC\clutamiellto y Moviliza. lOIl 1J)· al 17 ·d¡>·l Hf'glamento< ele pro- glo.me-nto s<lbre ,provisión de vacan-
-$ión n'~m;· 72. Zam(lm.~"·Um\._ vlF!lt,n ~1R- vano.lltes":de 31 de dIciembre tes d& 31 de di'cí,embre· dl1 1976 (DOCA 
Zona de Roolutamlellto y Moviliza- -¡in lfl7H (J). O, m'tm. 1, ,le 1977). BlO OFICIAr, núm. 1, de 1977). ~é;n núm, 75, Palenr.üt.-T]na. l Malll'i<l, 13 .0,(., julio de 1977. ' .Ma.drld, 14 da. juUo de 1007. 
·'E~n .. 4e ReclutamJ..ento y Mo·v11iza· 
~~núm. 81, La Corufi.a.-Una. GOTIÉBBEZ MELLADO GUTIÉRREZ MELLAlJO 
19 -de. julio de '1977 D. Q: nUmo <162. 
- _ Reorganización \ ¡pital duranie los di~ 16 al 24, aro-I Percibirá sus devengos 11 el 't:l % 
- !los inclusive, d1l'l me.s actual, he re- de pensión de mutilación, destte l'f 
!La. .orden de 2 de julio de 1m l suelto acceder a lo solicitado, auto-l' día 1 de iul~o de 1m 
(:D. O. auim. 154), por laque s.¡¡- iute-!) ;rizan~o a .los j-efes y oficiales de nues- . ; . _ 
gran en la Secretaria General de la ,.tro Elérclto que 10. ~e.seen y SI;' en· . Comandllint& de. AVlac.on, con des 
Je.:fatura Su.perior -de . Personal, entre: lCue.ntren en oCo:n;dlClOThes:.de tomar t~n:, -en. ~l {:onseJo, ~Uopre.I1:H) de /US-
otros, el capitán d:e Infantería, Escala. l. !parte en -el mIsmo, temendose. en tiCla MIlItar, D: Jose '~amon Ga.fldo 
activa, 'GrUlpo de «:!.:Iando de Armas», . oCuenta ;ro quE:> disponen los· artlCu- Capa, ,por la d'8 MadI.d. 
don Luis JUaldonado Escorial, se mi-! los 23 y 24 de~' Reglamento aproba- . . . 
tenderá r.eetifieadaen ·el sentido de l. dI} por Orden· Cll'{lUla:r: de 27 4e .ago.s- Perctb~rám, sus .llevl?!I{los 11 eL 2& % 
que sus verdaderos apellidos son don to d-e 1948 (D. .(). numo ~?,), y sm de pensión de l1~ut~lación, desde el 
Luis~ '.\!Ialdonado Eseoriaza. qus esta autorización dé 4erecho -a t día 1 de ]ulw de 1977~ 
Maddd 14 de jUlio de 1977 los interesados al .pe,reibo· de dietas 1 ." , 
., . ni emolume.nto al!!Un.o- de carácter. ex- 1 Coronel de- Infanti!rIll, agregado· ih 
GUTIÉRREZ ]''IELLAÍl0 traor4inario, efectuando'" {loI viaje- :&1 Gobierno ~litar de 'Córdob~a, D. M~­
;personal y gan:ado 'Por cuenta de-l nue! Gar.¡na Alonso, .pür 1", de Cór·· 
FUNCIONARIOS CIVILES 
DE LA ADMINISTiltACION 
;MILITAR 
Cuerpo, General A.\uxiliar 
Trienios 
Estado.' I doba. . . . . '. . 
Madrid, 13 de, julio de, 19'17-. 'Ca~ltán 4e- la GuardIa CIVIl, .C?1l 
.. . I destInO' -en la Plana Mayor AdmInl::¡-
GmIÉRREZ MELLADO ! trativa del 61 TerCio. de la Guardia 
i Civil, D. Ge.rardó· Cabello Vega, ¡por 
- ___ ....... _, ........ ______ ; aa de Valladolid. . . 
I -Madrid, 1 de jUli~ ds 1m. 
DIRE(CION DE MUTILADOS' 
Se< eoncoo-& ·e1 ingl'€~'i) c·n el Bem>(l· 
mérito 'Cuerpo de- 'Mut.uados. con la La. 'Úrd&n de 1 de, julio ds 1977' c'asifi.caci<jll tie caba.llero mutilad{I' 
(D. O. núm. 157), ;por la que se co,n- !pérmnne.nte -de gue-rra. ¡por la Patria, 
cedían, e.ntre. otro$', seis trienios co·u Ingresos ' a 10& Jefí'S y oficiales rela-elonndn¡:; 
a.ntigüedad de. 1 de julio de 1977 y a.continunción, .aomo com.preu-dldo¡.; 
os, !p€rcibir desde la misma techa" al Se conOOde el ingreso en ('1 n<!-He· en -el párrafO 1.° -del artículo :t.o Y' 
tUMlona.rio civil del Cue1'lpo Generul mérito CU{J:npo de. .Mutilados, co.n la ;párrafO 3,0 d.el artículo 7.0 de In" Uv 
AuxiUar al servicio, de la Adminis • .clasificación· de. >caballero mutilru:to 5/1l)7G, .¡le 11 {'le. 111:11'ZO (n. O. llÜm¡'b 
t1'ool6n ·Milftar, D. Em'ique- Alcaidu !permanente en acto· <le s-&l'vicio, O; ro M) debiendo .perCibir .sus dev&n. 
Albalat (02AM08002), >de P!1rque y Ta- los jetes y qtlciales relacionados a gos, a' .partir de In ff'nlHl, que a {l:llfln 
lleresde. ArtiUeria de la S.l'> Región continuación, como com,prendido.s .en uno se. le as1gnn.. mol' la. P:ll1'o'll1r:!a 
Militar, queda anulada, en cuanto s-e I el al'tioCulo 4.° y párrafo S.o d>el artícu. -o Subpagadurfa Militar d& Haber6& 
il'etlero a dicho fundo·na1'io, por ha·IIo 7.° de la ~ey 5/1976, de 11 de mar:-, que- se -d>etallan, disfl'uta.ndo (1)1 mál'\. 
!bar ,pasado a la situa<lión de excede·n- iZo' -(iD. O. num.M), dllbie~1d.o ;perOl- ¡.preVia.. :fls-calizac!ó.n !por la.. Intí'rvNl-
>ola. voluntaria por 'OINle-n ch'-cuhu' de· bir sus devengos, a partir dl¡ la fe-. ción de. la pensión -de mutilaoi(¡1I qlh\ 
25 de. mayo de 1977 (D, O. núm. 121) {lha que a cada u.no se' le. asigna, por; les -co.rre$lponde del ¡:¡uc'¡<lo de su .em-
'Y' Illo pode·r perre,cCio,mll' el tl'l·enio ,. la Pagaduría o Sub.pagaduría Mili· \pleo. ef'e<Jtivo" de, <Jonform~d(Jd .co Il 
me.ncionado. • 'lf:ar de H8iberea que se -detallan, dIa- lo dispuesto en el al'tf<Jul0 18 de di-
-Madrid. 13 >de julio- d>e 11m. :f~utando· a(lemás, -pl'evia fiscaliza- !oha 'Ley, ;previa üé'll110016n: .de· lo.", 
clón ;por !'tI. Inter:velloiólI, ,le la peno eantida-des ;pel'cj.bi-das {lomo mut1lado 
.QUl'lÉunEZ MELLADO sión >de mutilaCión que· les corres- útil desde la. indicada. techa. 
--------__ ...... ~e .. I .. ____ r_--
JEFATURA SUPERIOR DE 
APOYO LOGISTlCO 
Dirección de Apoyo al 
Personal 
!ponde. d.e.l suel(1o üe ~uemPleo" de I Los je·fes Y o·ficiales !prooode-ntes. d& 
confoa'mldadcon lo dIspuesto en ·eil la sltua.ción de :retirado, reintegra-
.pál'l'afo 1.~ ·del al'tieulo· 22 de dic~ rán al Tesoro las ca,ntidades que- ha-
Ley, prevla -deducción de las e::mt¡-! yan ,percibidO -&n dicha situación, deg. 
dades percibl.cJa~ -como mlltiln-do. ~1til de la leeha que &e les SlefiaJ!1<lI GUR 
'en acto de. &ervlCio desde la; indwa. devengos. Ico-mo .caballle.'ro- mutllaKlo. 
da fecha, ,concc'diéndoSele al propio 1>e-rmane-ute, .circunstan<Jia que (tcr'!'-
tiemlpo la. 'Medapa -de Mutilado que ditarán mediante- la cotrres.poTI>r.Uent" 
determi·na ·e,l 'apart!JJdo' Dos deo1 al'· -carta d's llaao o dOCllnlpnto anñlago 
tículo 125 del vigelnte, R,e·glnmento de;¡' ante la Jefatura Provincial de Muti. 
Benemérito Cllel'ipO d>e Mutiladas, aproo ladoo a la que que-dan adSlCrl.t.cs. 
hado ,por Real -l)!()I}l'cto 712/l977, de . 
t de. ahri.1 (D', Ü 1111m. 91). Percibird sus ttevengo.9 y el 7.!O % 
de pensión de mutilación, desde et 
Percibird SU.9 devenllos V el 18 ~l . día 1 de abrU de, 1977 
de pensMn de mtttt.laciún, dl!llde " 
a~a 1 de 1unio de 1977 Tenl'e.ntc de IJOTrl.Ill·('mento (hrlgn.o n 
de In1'nntl'ríll), l"ll ¡;lt.UlV'.{f!tt ({ (1 1'l'ti' 
Teniente tmx1l1nt' de r;ng~·tlil'l'oí-l, ('ti ra-do, D. S!ixto' Alvare¡¡; Montero. por 
s~tunci6n .cte, l'~tif'ado', D, JUlio· Sán. la dcCMtrmón .(le In. :P1n.nn..c~'San· 
>chel':. Arujo, P01' ].It I(ltl ~(wll1u. reino -do cm dMm ¡;;it,nur.!(¡)t íl/ lO. que pM(¡ Concurso hípico de saltos de 1;egro:n-do nI '1'p·'tlt'Ü .llts,. {)!l,tltMIH'l9a '¡por Orde,f¡ de 2& .al> oetubre -d,o 19M 
~ obstáculos qt119· Mytl1P(l!'OU¡!l(}o ·~lt .a 1 I\lta eltUl.t{Jló~l· (D, Q. ·mim. 244) . 
. dAs-de lit O!tlhclll. fc·nlm, ·tJl.l'l(mll~tMHlJa I 
Vista. lo.'instfi;J1.oln tlfll Prcr.¡I,!'t(mt~ 1('1~ , que !lcl'()«l!tru'ó. ml'{!lo.nta 1" (l1')l't't'S,110Yl- 1?ofcili'lrlt ~~1Mdo1J(mU()8 11 eZ :lO % (}.t 
[8, So,cledad Hípioo. ~1C1 I"1f1llinn(lCll:', quC!.· -cUente ·ca.l'ta de. pa·go o' do·cumi8nto- pen.qMn de 1nut'llan1,ón, M.qd.r (11, dla 
. int(~r(l$lt sr~ rlHtOI'l(l<~ !L los J'lfas y oU· análogo ante la. Jtlt'atllra Provinoial 1 dll.mayo da 1977 
ctales dI(!· rnup¡¡,tro E:JÓl'oJtn Pa.re\' ·tomal' de Mutl1tMlo.:¡¡ a. In que· quedo. adscl'i· 
"arte e·ne.l Con.curso Hf¡pico >de Sul. to, ,cesando 'en ülcha ¡;jj;uadón- D. la. 
'tos de Obstálculo·s Nacional, Catego~que. pasó IPOT Orden de· 28 de. junio 
'rla. A., .que. se. 'ce,J¡ebr8iráe'Il! di{lha{la· de. 1968 (D. O. mim. 146). 
Te'nienf¡~ de, 'cm:npleme'l1to (brigada 
de. Infantería), ·en situ¡¡·ción ,oe reti. 
rado,D. Rogel1.0 He'l'rera Mart1n, por 
-
\ 
D. O. núm. 162 19 de julio de 1977 ®1 
J.a; (}.e V~l~.cia. cesando en dicha s1-1 'Ca..pellán, con >considera~ió'n de a'l-l fisia .del .Ejército. d-el Aire, D. Fer-
:tua-ción' 'a la qUe-,'P8$6 '!lo-r Ord-en de. féJ:l:!z, D. Glicerio Higuera Higuera, I nando Bazám 'Madrid. ¡por la de Má-
.3 de fo&br&rÜ' de. 1968 tD, O. núme- ,!¡por la de' Valladolid.' laga.. 
ro 29).. 1 - Sargento mecánico de la Armada' 
- , Perc:i.bi1'á:t¡¡ sus d.evengos ,11 e~ 20 % 1 don Daniel Angula, AngulÜ', ¡p6r la. de 
Percibirán sus devengos 11 el 20 %. de pensión de mutilaci,óp,. dsile eL' Burgos. 
de pensión de mutilacion. desde el. d.ía 1 de jUlio de 1977 1 Madrid. 1,-de julio -de 1977. 
día 1: de mayo de 1977 -
. 'Coronel de Infantería, con destino ALVAREl-lumNAS 
Co.!'onel h?fi'O'l'ario .('ten~~~te coro:!!:.l¡ en la. JlSfatura >de-l·Patronato <1'8' Huér-
de Infanterla), en sltuam-on de ret!- :fanos Militaa:es D. Je-rónimo' Luna 
¡rado, D. Casimiro Mm10,z Andrés, 'Por rt Alaya, co-ntinua~o en su actual des-
ila de Madrid, cesa·ndo en· dicha si- tino. 'Ss conce-deel ingreso .en el Bene.. 
tuación a la que pasó ;POir Ol'de1:,l de,' Coronel de Artillel'ía, ..con destino) mér~t? C~~l'.po de, Mutilados, co-,u la. 
es de. o-etubr-e de 19'i'3 (D O. num'l>- eu sI, IConsejG Supremo de Justicia', clasiflcamon de caballero mutilado 
1'0- lM3). , ' I Militar D. R'Üdrigo Rodríguez. Bera- :permane-nte. de guerra 'Por la Patria, 
Comandante. de I.nf?-ute,r!á, Ese'ala ¡ sateguÍ, 'Por la .0.& Madrid. . ¡'3: los ~uboficiales relaciona~(}S a con-
oomploemen~na, en sItuRclón de 1'>8"- ¡ Teniente; coronel de Caballería ayu-' tinuaClón, como compl'.e-ndidos en sI 
tira.do, D. F-e-li.p& Sfrm Medina, llfrr' dante. de (lampo del General d~ Mo- ;párrafo .1.<> del artículo 3.0 y párrafo 
la de Sevilla, ee-sando en dicha si- Yilizooión, D, Carlos de Lecea Al-! 3.0 del artículo 7.° de la Ley 5/197{). 
tuación a la que 'Pasó -por >OI1den de >d.eamil, ;po,r la de Madrid. ,¡' d~ l1d,.e marzo (D . .o. núm. 64), de-' 
S de. septiembre d'l:!' 1961 {D. O~ nú- ,Madrid, 1 ({e jUliO: de 19'i7, ~lendo ,percibir sus devengos a 'Par-
mero 200). 1 tu' de la faoha que a cada uno se le 
Ca.PitáTh ae la Guardia Civil, en ALVAImz-..-\REI\AS ' 1 asi~a, ~?r la iPag-ad:uría o Subpaga-
sltuaciÓlIl! de. retirado, D. Julití.n Bu'S . durul. MIlital' <1& Haberes que se deta-
calleja, por' la de Ma.dl'id, cesando I ___ llan, disfrutando, además, ;pra-via fis-
&n dicha situa<lión a la que ;pasó po·!" calizaeión ,por la Intervención, de la. 
Orden >d-e 9 de agast.o de. 1005 (DI!- I Se <concede el ingreso en el Beneiné- I Pensión de l\1utilación que le <corro&-
REO OFICIAL 'núm. 181). lito C:uel",)(} de Mutilados con 'la ela_l~onde del sueld~ de su e,mPle? e-f'cc-
T-enlente.auXili,tI.l' de. Of.ieinas M!, pificll:ción ,de cubullel'O mutilado per-j tlVO, d.a. -C~~fOl'mldad e~n ~ dlspues-
lttartls del Ejé!'<nto .¡jel .An't'. en SI- ma,nente en a-ctodt! servicio, a .los 11~ en el a,¡ ~17Ulo 118 de dIC<ll~ Ley, pre-
tUlliCión d>eo retirado. D. Andrés Mora... subo.ficiales l'l'lacionados a continua.' Vla de.QucOlon de~as caI:t~.f1a.¡ioe& ¡pero 
flO Gil, ¡por la de León, -c;;sttlldot'n ¡¡Ión, (~omo comprendido,s ('TI el al'. ?ib!.das como .mutllado ut.ll ·desde <la 
dicha, &ltua~1ón .a. la que, 'pasó por tluulo 4,C> y .}járrafo 3.0 del articulo 7.0 m<lwada, :fecha.. . 
Orden doe, 8 de mayo. de- 1959 (d~ol.¡a.. de líL Ley 5/1976, di> 111 de marzo (DrA-¡ Los ¡proce~ente~ de. la. sItuación de 
Un Ofi~¡al .. ~f¡l Ail'(!» 1l111l1. OO). lUO OFICIAL m'lm. 64), deblpudo per- ~etirado, relntogulrán al T-esoro . las 
P8rcib1.rá1~· SUS devengos 11 et ro 
de :pensidn de mutiZaei6n, desde 
día 1 de junio de 1977 
c.:!bll' sus ·de\'fmgos desde -el día 1 de. ¡ c~ntldades que llayan ¡percibido en 
% julio dr; 1977, ¡por la Pagaduría o SUJ:¡.ldlclla s~tuación, desde- la. fooha que se 
el pu.¡tttduriu. Militar de Haberes que se Ile~, seI1ulan ,sus de.VCllgOS com~ caña-
¡detallan, disfrutando, a({emás, previa llalo ,mutilado p~l'manente, -qu'cun&-
fiscnlizneión Ipor la Intervención, d.es-' tancla qu,,'l. acredItarán median1lE; la. 
Corone.l ;¡},e;(n:fantel'itl, con destino, elc> la mismo. feo11a, del lO ~)or 100 de ,corl'espondlentf>Cal'ta de pago o do-
\>11 la. U. U. E. N, E., 2.a. He:gión Mili· Pell~ióll de Mutilación del sueldo ds! ()U,mento análogo. ante 1 a J,efatura 
tar, D. Antonio Romoro -RIvera, por suem~leo, {lo conformidad con lo I Provincial·de MutIlados a la que que-
la. de Córdoba. , . d1s.}j1l0sto .en .01 ¡párrafo 1.0 del articulo .clan adscritos. 
Comandanoteo :de, I.ntendencil1, NI fil- 22 de "Ucha Ley, previa deducción de 
tua-cfón (}.e. retundo, 1). Ramón Sán~ Ins cUlltida.des Ipercibictas como mutl- Percibirá SUS devengos y el 3() por 100 
-chez F-!l'l'llández, :po~ la ,?,fr Zaragoza, I l:.Hlo útll '~ll acto· '<1e;. servicIo des'de la. de. Pensi6n de Mutilación, desde eL 
eesando: en dicha sltllu'Clón a !t\ que I indi'Úooa !fecha, concediúndose1e al día 1 !le marzo de 1977 
!Pasó por Oreen de 12 de. nOVlembre . pl'Opio tiem~po la Medalla ,de 'Mutila- • . 
,de. 1975 (Do. O .. núm. 260). I do que determina e·l Ulpartado dos del Sargento de Infantería, en situooión 
Coman>dll:n.te ,de Oficinas, il\1:i'lital',es, artículo 125 ,de.l vigellte Reglamento de retira:do', D. Mart, in Calaza Carr€-i-
fln situación. de· r~tj:rUJdo, D. Amtul'o ·del Benemérito 'Cue1'lpo de Mutila:dos, iras, d)or la ,de Lugo, cesando en dicha. 
éo.nejo Hinojosa, .por la de Madrid" a.lJrobado Ipor Real Decreto 712/1977, de 1 situación a la que !pasó .por OI1den 
{}asa,ooo ,e.n dicllasituaCi6:q a ~a q\HJ J 1 deabl'il (D. O. núm, 91).' I·do 1 de dioiembre de 1951 (D. O. nú-
.pasó ,por Orden do< 13 de sc,ptH!mbl'e I Subtrl11ente esp s:r.i alista, me.cáni~o; mero 271). 
de 1972 (D. O, núm. 210). ajusta,do:!.' de armas, con destino en ¡ 
Ca.pitán de. ln!anfloo.'ía, en .s.ituaci6l'l! el CIR núm. J1() D. Angel Mtícosa La- ; Percibirá sus !levengos y eL 20 por 100 
deo i'etira.do" D. Francisco Ctll'd,e.nes'!lllurca, 11'01' 1,0. de Zaragoza. .' ! de Pensión de Mutilación, ·!les!le el 
Nara,njo, ;por la de Las Palmas .el,e SaW~'ento de la Guardia Civil, con .aia 1 de mayo de 1977 
Ganaria, cesando, 'eJn: dicha s.ttuación Cltl5tino ,en la 521 ·Comanda,ncio., don , , . 
a. la que 'Pasó \pOl' OiCdon de 3 de. Francisco Trivln Rodríguez, !por' la Brigada ,de cOffi!1'lem:e.nto (sargll1llto jUlio de 1m (,D. O. ;n'(~m. 149): de Pal11iplona.. de Artillería), en situacIón de retira-
Capitán auxiliar de. Artillería, en Ma,dr:Ld, 1 de' julio da 1l.97i. do D. Pedro Sáez Fernández, !por la 
situación de 1'e<t1l'ado, D. Herm.tnio . de Burgos, cesando >&n dicha situa· 
Gómez COl'ada, .por 'la >de Zarragozo., A¡'VARS·AlIENAS dón a la ,que, ,pasó ¡por Or.de.n de 30 de 
cesando. ~ d1:oha. situación a la qus abril de. 1068 (D. O. núm. 99). 
Pasó IpOá' Orden >dE) 22 ,de ma~'!1,O de 1 "---- . . 
1007 (n. ,O. n,\m, 73). . IJ ol'cibírdn SUS devenuo,~ y eL 20 por 
T-a111ente ltO'M1'1l1'10' ('b1'1,gada. le,gto. Se- ()on, "Jede 'el iongl'(H!O ~n la S,'acOión l' 100 dé' Pens~ón de ,MutUactón, aesda 
na1'10) , en sltuac16:l'lJ de. retirttdo, don de Inl1tUes ¡para el S~1'vloio, de~e.n. et !lía /1 de jllnto !le 1977 
lU11á.n Ga.I'l'Jlo. ,Cavia, ,por la. d,e Snn- ,d~elltl:l ,de la. Direcoión de MutiladoS, a 
ta.nde.r, ,aesa.n40· en, diclta situa,Q1ón 101:1 subOficiales relnc1orlll·dO!l e.' cont;!.· Bh\g(!¡c1fl. dar Infa.ntedll. D. Manuel 
a lSi que. !p8:SÓ Ipol'O'l'ld.en de· ~ d,e, , rnmcióll, flllrl10 collltlmrn.f1!odo.s en (JI al'- l~cr:nández Lago,. Bn situación de, rati. 
e'llero de. 1964 (D. 0, núm. 17). I Honlo 29 d·o, la. Ley 5/1976. de 101 de. l'a<lo, .pOl' la de MadrId, cesando en 
Tenie·nte bOnorar1o (brignda de la 1ll1l1'ZO (D. Q. núm. 64), ,deble-ndo pel'- dicha situación a la que !pasó ¡por Or-
Guardia CivU) , 'ensitua,.o:Lón d'e l'¡¡,t1· i cibir sus devengos odes'dt; el día 1 de den de Sí1 de. enero ,de 1962 ,(D. O .mi· 
rado, D. ·Francisco Aguado, LÓ'P'ez, !por I Julio 1ie 1977, d)o,r la Pa,gad:uría o Sub- : mel'o 26). ' 
la d,e Mad,l'id. ces.auldo, endi.clta sa"1 pagaduría Militar, d,e Haberes que. a 1 Brigada legiQonario,e, n situ!l.éiÓn de 
tua,.ci6mt a la que .po.SlÓ por Orden <de eMe. uno se. le seilala. ' r,stil'ado D. Cándido Sol González, por 
1» de. julio, >de lflOO (n. ü. núm. 1'70».' ,Brigada es¡pe,cialistfJ, radiotel.agra- la de Madrid, ,cesando en dicha sUua-
19' -de julio de 1977 D. O. írúm.. !l.~ 
~ión a la que 'Pasó por Or-den de. 12 de' .aicha situación a la que pasó por 01'-
diciembre: -de 1966 (D. O. núm. 282). den de 21 de octubre de 1966 (D. O. nú-
Sarg-ento de COrD3?lemento de Infan- mero 241). 
Percibirá sus devengos '11 la Pensión 
de lllUtilaci6n, desde el dia 1 ~ ju-
nio de 19'1'2 
tefia, -en situación de retirado, D. Jo-. Otro, D. yenancio Nillo Moreno, por 
sé Baeza Mederos. por la de San- ¡ la de Soda, cesando en' dicha situa~ 
t:: 'Cru,z de. Tenerife. cesando en dicha I clón a la que 9:)asó po<r Orden de 26 
IntuaClón ~ la que pasó ;por .orden ¡le de octubre, de 1951 (D. O. núm. 242) •. 
29 ·de ,noViembre de 1931 (D. O. nú-
Policía. Armado, en situación d8 l'a-
tirado, D. Luis ,Andreu Losilla. por 1& 
de Zaragoza, cesando en dioha situa-
ción a la que paso por .orden .ae 8:t 
de. marzo de 1960 {«B. .o. da! Estado. 
número 901. 
mero 270). . . 
Madrid, 1 -de julio de 1911. Percibirán sus d.evengos y el 18 por 100 d.e Pensión de Mutilación, desde 
e~ día 1 de junio de 1911 
Cabo primero t}e la Guardia Civil, 
en situaciOn de retirado, D. Luis Co-
Madrid, 1. de julio de 1m. 
Se concooe. .. l ingr-esÜ' en el Benemé~. bos Mari, por la ~e Pal~a d~ Mallor-
dto Cuerpo de Mutilados, con la cla- i ca, cesando -en dIcha sltuaclón ?- la 
sificMión de caballero mutilado per-: que ¡pasó .por Orden ,d-e 21 de nOVlem~ 
t t d .. libre de 1968 (D. O. numo 266). manen e ~n ac o ·e serv~Clo, ~ -persü- Soldado de Infantería D. Manuel 
.nal relaClOna~(} a continuaCIón, co- Sánchez Soto ,,{,-. la d S ill 
mo comprendldo en el artículo 4."" y , """r & ev a" 
Ascensos 
¡párrafo 3.6 doSl articulÜ' 7.0 ds la. Ley I Percibirán sus devengos y el 18 por Con arreglo 'a lo dispuestQ en el al'-
5/1976, ds 1~ de marz? ,eD. O. nume-¡ ~OO de Pensión de Mutilaci6n, de~de tículo 15 de la Ley de Mutilados 5/197& 
ro (4),·deb~endo ¡perClblr sus deVen-¡ el día 1 de 'h'li d 1911 de 11 de marzo (D. Q. núm. 64), .; 
€Os, a .partlr de la fecha que a cada J~ o e, artí-culo 78 del vigente Reglamento del 
uno se l! ,asi!!na, 'P?r la Pagaduría 1 Cabo 'Primero de la Guardia Civil, Benemérito 'Cuerpo d e. Mutilados 
9. Subpagooul'la ~llltar de Haberes I con destino en la 232 Comandancia apl'obado por Real Decreto 712/lm 
que ;>& d;tall~n, ?-l&frutando. además, I doé la Guardia Civil, D. Bonitacio lbá- de ,1 de abril {D. O. núm. 91) qu; 
!preVIa flscal~zaclón '1?0r 18; Interven- ñt>z de. Arriba, por ]a de Teruel. . desarrolla dicha Ley, se ascienden al 
clón, la PenSIón de Mutilación que les Guardia civil, con destino en la' 631 empleo inmediato superior, con ca-
corresponde del sueldo de sargento, Comandancia d.e la Guardia Civil, don l'ácter honorario, al jete 7 oticiale& 
de acuerdo con ,lO di&puesto e-n el pá- Fernando Méndez Gal'cía. .por la de relacionados a continuación, por ha-lTa.r~ 1.0 de.l artIculo< 22 de dicha Ley. Pontevédra. ber cumplido la edad sefialada para 
¡preVIa d~ducción de las cantf.dadea .otro, D. Sab1-no Barajas Sam¡pedro. el l'eUro a los de. su empleo en las te-
tPercibldaE como mutilado útil en acto con de-stino< en la 611 Comandancia de Cohas que a cada uno se le se:llala. qu&< 
de servicio desde la indicada techa, la Guardia Civil 9:)01' la. dE> Valla- dando en la situación que a cada uno-
concediendosele la Medalla de Mutt- dolid' se le dlace constar. 
la..do" que determina el a.partado dos Madrid ti de julio, de 1977 Teniente- coronel de Infantería, ca-
del articulo 125 del vigente Regla-' . baJIero mutilado permanente de gue. 
mento. At.vA1'IEZ ... 4.nENAS rra por la Patria, D. Manuel Elena 
Los prooe.dentes de la situación de' Cordero, adscrito a la. Je.fatura Pro-
• retira-do, reintegrarán al Tesoro las I vinclal de Mutilados de Sevilla. Cum-
cantidades que hayan .peI'cibido en di. - pUó la edad el dia 15 de junIo de 1977, 
cha situación desde la fecha que se Se eoncede el ingreso en el Benemé- quedando on'\.la situación que como 
\ les 5e111:1.1a sus devengos como caballeo 1'1toCuer,po de Mutilados, con la cla- perteneciente al Benemérito Cuerpo. 
ro mutilado ¡permanente en acto de s1:f'icación de caballero mutilado per- de Mutilados le corresponda. 
servicio, circunstancia que acreodita- manellte de guerra por la Patria, al Capitán a.uxiliar de Intanter1a., ~e.. 
l'án me-dianfie la corr~$Ipondlente car~ persona¡ relacionado a continuación ba.lle1'o mutilado permanente de gua-
ta de ¡pago o documento análogo an- como cómprendido en el 'párrafO 1.~ rra por la Patria, ,D. Juan BerTas Ro-
te. la Jefatura Provincial de Mutila,. del artículo S.o, y párrafO S.o del aro dl'iguez, con destino sI¡. la. Jefatura 
dos a laque quedan a.dscritos. tículo 7.° de la Ley 5/1916, de 11 de Provincial de Mutilados de Málaga. 
mar!i:O (D. O, núm. 64), debiendo per- Cumplió l~ edad e.l día 10 de abril de 
cibir sus devengos, a partir de la 1973, contmuando en su actual 1165" 
Fecha que a cada uno se }.(l asigna, tino. Percibirá sus devengos y el 27 por 100 te pensión de Mutilación. de..sde et 
dta 1 de mayo de U,977 
GuaIlClia Civil .en situación de, re-
tiradO, D. BenignOo Loureda Mosquera, 
po!' la de La COl'Ul1a, cesando en dI; 
cllo. situaclóna la que. ,pasó por 01'-
d e-n de 27 ,de octubre de 1967 (D. O. /lú, 
.!nero 242). 
Pé1'i:ibirán stU devengos V eL 18 por 
(l.()O de Pensión de Mutilación, desde 
el dta :1 de mayo da 1U77 
Ál'tnllltO 1:>, ,])'mncisco Dorad.o y 
Aguilcrú, ,por la de Cádiz. " 
GutwdhL civil t'lJ situacIón do reti-
rado, 1). li.:wilio nulz HItOs, ¡por la :19< 
CÚUl'1'eS, co¡:¡undo (111 dicha s1tllaeión l\ 
l.a qm' ¡pasó P(H' Ol'dtJll. ,de, 11 d~ ju-
nio dtl lUCí5 (D, O, núm, :182). 
l:ll1'afbt'rán ,qua llavc71gos y al SO po'/' 
lOO de Pt'nstón ele Mut1,lac1-dn, desde 
ei dUl 1 de 1~mt(J de lU77 
'Guardia. civil, cm situacIón <le rati· 
1'1ltdo, D. Manuel Rodr1guez y ArgM-
_ COfia, 1P00r la. >de sevilla, cesando en 
por la Pagadur1a o Subpagadul'ia Mi- Capitán ,de Oficinas Militares, caba-
litar de fIab\1res que se detallan, dls- llero mutilado permanente de guerra. 
frutande además, preVia fiscaliza<c1ón por la Put:ta,D. Felipe ,Garcia Bdrce· 
por la Intel'veneión del 20 por 100 de nas, ad¡¡(mto a la J'l'l'atura de Mutila-
Ponsión de Mutilación dCll sueldo de dos de -C'euta, Cum,pl1ó Ja edad el día 
sargonto, de ",onformidud con lo d1s- 10 de o,ct.nbre de 1076, quooando en 
puesto en (11 artículo 18 de, dicha Ley, la sitllueión q'lle- como. pertcnecie,nte 
<lobil,mdo l'elnteg¡'ar al Tesol'o las can. al Benemérito CUQrpo de Mutilados 
tidUdt:s ,quohayan percibido en sUua- l~ corFesponda, 
c1(¡n dó l'etil'u<lo. desde ln.a fechas que Ca!lltún de, la. GuardIa. Civil, caba.· 
se le-s se11alull SoUS dUVCllg'OS como ca- 11e1'o mutllado perUlll!1Cnte en acto de 
hallero lllutihtdo permanente cil'cuns- servicio, D. F'rancisco MoI1nero Llera. 
'iUllOlu (iUO tl.u)'(,uitul'á medlu{íte lu ca- ndliCl'!tO a la. Je~attu'a -Provincial de 
1'1'OSptHHl!ot!'flll ,cár1[í de pago o docu- :v.tlltilados do .()vi¡.do, Cumplió la edUJd 
nwnto au:l1n¡l(O auto 1u, J'efatura Pl'O- Cll día,:1~ de Ilovim,nnrc de lOfJ6, quiilw 
vi!1c!ttl ,tlíl Mutill1üJ)S a 10. (Iue quCduu cltwrlo en la ¡;1tI1¡)()IÓIl ((lit' CUllíO per-
u,.d~{11'ittl6. 1,\~ltllUit'llüJ tLl 1km mórito (:u~í'PO de 
¡'(!tcUtEn}. 81.t8 dC1iC'll(¡(M V ,((1. l'('T/.I¡Ü'n 
de MWi/(lClún, U(!Stll' I't (Ua 1 /le abr'lL 
de lU77 
fIwtNl1íl I}lvU, (m ,,1'f¡lHwión de r~tl· 
rado, D. Juan Isidoro Blanco 'Go:rlzá· 
10ft, ,!l{)l' la d'l)' t.:ól'<loba, cesundo en </11-
"ha situación u la que 'pasó ,por '01'-
4an d.e 24 de abril de 1967 (D. O.nó,· 
mero 96). 
Mlltll ndo:; le 'U01'¡'(\~rwtl(l 0;. 
'J'tltllputn tln mlr:11HLll MI.liiaI'M, Gaj. 
bttUul'o UtllUl!Hlo Pél'lIltlmrlt,t\ (111 acréo 
¡In SOj'vft1lo n. Amo¡.; Vo.lclTlt,ffl M{mln" 
MIl .¡l,lStl.uo cm lIt J'Mntu1'1II. 111'OVhlej,a,1 
d(, MutHu,dos ,d(l IJfi -Corul1a. Cumplió 
la (',dad o] día Sil. de rtHU'ZO d(~ 1m, 
continuando en su uotual dcstln$. -
Madrid,l de juUodli> 1m. 
... 
D. Q. lI.Úl1!l. 16~ 19 de julio de 1977 
Cambio de elasifieaeión y ascensor A.dscritos a la Jefatura Pro1Jincf.aL de .4dscrito a la Jefatura Provin-ciat ti. 
. Mutilad.os de BiZbao Mutiladas de Pontevedra 
La. OMen de 15 de octubre de 1976 
(D. O. núm. 237), por la que se eon-
.;ooi6 el .cambio de ,clasificación, de 
caballero mutilado permanente. en ac-
to de servicio a caballero mutilado 
perma.nent-e de guerra por .lapatrta, 
al soldado de Infantería D. José Llera 
Estrada, adscrito a la Jefatura Pro-
vincial de Mutilados de Oviedo, queda 
rectificada en el sentido deO estar com-
prendi40 eu el párrafo 1." del artícu-
lo 1.· del Decreto-Ley 1{}f1973, de 16 
de nt'niembre. (D. D. núm. 259), co-
rrespondiéndole el ascenso al empleo 
de sargento efectivo de su Arma, de 
conformidad con lo que determina el 
apartado dos del artículo á.o del ci-
tado Deereto·Leoy, debiendo. perQibir 
sus devengos, como tal sargento, des~ 
da el día 1 de enero de 1976, disfru-
tando además, previa cfiscalizaci6n 
por la Intervención, desde el día 1 de 
abril ae 1976, el ro por 100 de, Pen-
sión a8 Mutilaeión del sueldo de su 
em:pleo, de acuerdo con lo dispuesto 
en el articulo 18' de la Ley 5j19i6, de 
11 de, marzo (D. O. núm. 6~), previa 
deducción de. las cantidades percibi. 
das eomo mutilado útil desde la in-
dica.da teoo&, hasta el SI} de. junio de 
de 1m. 
Madrid. 1 de JuUo de 1977. 
ALvAllEZ.-AllENAS 
Pensión de mutilación 
P.lI estar elasi!icado en el Benemé-
rUo Cuel'po de Mutilados, como caba-
llero mutilada útil ode guerra ¡por la 
Patria., el !personal relacionado a con-
tmuación, en situación de licencia,do. 
adserito a la jefatura Pl'ovlnoial de 
'Mutila4os que se detallan, se le con-
cede, ,previa ¡fiscalización !por la In-
terv()llción. .el 25 por 100 de. Pensión 
de :Mutila.ción del sueldo de. sargento, 
a ;percibir desde la techa ,que a cada 
uno. .se le senala, ¡previa deducción de 
las ca.ntidade,s ,percibidas ,en sU ante-
rior !puntuación, desde la indicada 
trclla., ,por ha.llarss comspre,ndido en 
eL apa,rtado dos del artículo 18 de la 
L&1 5/1~76, (~ 11 de marzo (D. O. nú· 
mere lUl. 
Adsertfo, 11 lea Jefatura Provtnc~a~ de 
Jiuttl4dos de Badajoz 
L~r1onllrio D. Eusebio Becerra Gar-
cia., ,cou 35 ~untos. a percibir desde 
El} -(fa idc se[ltiembl'() de 197(t 
o\Jldooo <lo Illi'alltUl'ia :O, Domingo 
llotrll'l'o l'líU'¡:.¡Loti, ~}fJn ao ¡puntos, a 
'l}ernihir de,dG&l dl!1 1 da ubrl1 
'11& 11176. 
4.1.'r:rito.' a; Za 1fJfatllrn Prmi1:lwtaZ de 
Jlt~l«ao, dll lJiVf()ctona 
&ldado de Intnnte.ria D, llamón 
A:liarrib¡¡, S1,ex'ra, <lOll 26 !puntos, a per-
('\lbir desde el día 1 ode abril do 1976. 
Otro, D. José Tovar Tovar, cOn 26 
pun'llos, a. .p.ercibir <lesd'e el día 1 de 
al.lril ('1} 1m. 
Soldado de Infante::la D. Clementi· 
no Medina Abad, con 26 puntos. a per-
cibir desde el dio. 1 de abril de 1976. 
Soldado de la Milicia Nacional don 
Franciseo Martfnez .Mo-rago, con 30 
puntos, a !percibir desde el día ;t de 
agosto de 1976. 
Legionario D. Benito Chávez Leiro. 
eon 35 'Puntos, a percibir deooe el 
día 1 de oagosto de 1976. 
Adscrito a la Jefatura' provinciat d_ 
MutiladJOs de SI11a:mant<a 
Legionario D. Manuel María Gon-
zález, con 30 'Puntos, a perCibir des-
de el día 1 de' abril de 1~76. 
Adscritfr a la ¡efatura ProvinciaL de 
Mutilados de Cáceres Adscrito a la Jefatura Provincial 46 
Soldado de Imintería D. Miguel 
Fernández Rodríguez, 'Con 26 puntos, 
a :percibir .uesde el dia a, de abril 
de 1976. 
Adscrito a la Jefatura ProvinciaL de 
Mutilados d.e Castell6n de la Plana 
Soldado de. la ~ilicia Nacional don 
Cristina López Pozuelo Gallego, con 35 
,puntos, a :percibir desde el día. 1 de 
may<l de 1977. 
Adscrito a la Jefatura Promncial. de 
Mutilados de León 
Soldado de Infantería D, ¡osé Gal'· 
cía Sabugo, con 30 puntos, a percibir 
desd!~ el día 1 de- julio de 1976. 
Mutilados de San sebastián 
Soldado de Infantería D. José Herre· 
ro González, con 30 puntos, a percllib' 
desde .el día 1 dE! julio- de 1976. 
A.dscrito a la Jefatura Provincia¿ d. 
Mutilados de SeviUa 
SoJ.dado de la División EspaI101a de 
Voluntarios D. Joaquín Alonso Gonzá-
lez, con 26 ¡puntos, a spercibir desde el 
dia 1 de agosto de 1976. 
Adscritos a la Jefatura Provincial I%if 
Mutilados de Valencia 
Soldado >de Infantería. D. Larente 
Abizanda Ayuda,con 35 ,puntos, .. 
,pt'rcibir desde .el día 1 de abril 
de 1976. 
Otro, D. Telesforo Fernández Cor~ 
tés, {¡Gn 28 !puntos, a percibir desde el 
día. 1 >de abril de a976. 
Lldscrito a la Jefatura Provinciat de Adscritos a la Jefatura Provincial a. 
MutiladOs de" Lugo Mutilados de Valladolid 
Soldu.do de Infantería D. Manuel 
Lage Rooa, con 35 :puntos, a. pereibir 
dero.a -el día 1 de agosto de 1976, 
A.dscritos a la lefatura Provincial de 
Mutilados de Madrid. 
Soldado de IMantaría D. ;rustino 
l·'ernández Cano, con 35 !puntos, a pe.r-
cibir desds el dia 1 .¡fe julio de 1976. 
Otro, D. Pedro Mal'oto Ortega, con 
26 !puntos, a !percibir dewe. el día 1 
de ma.rzo ,de 1977. 
Otro, D. 'Gregario Herguera Benito, 
con 30 tpuntos, a percibir desde el dia 
1 de. agoste¡ ds 1976. 
A(l,scríto a la Jefatura Provincial de 
Mutilados de Murcia 
Legionario D. Elüis Benito L6pez, 
con 3t1. puntos, nsperCibil' desde el día 
1 ,de agosto de ;1.976. 
AdBcr1,to a. La :refaturiZ ProvinciaL d.e 
MuttLados de Ovtcd,o 
Ct11mdo lo. División Es.ptt\101€~ da. 
Vultltltal'iol'l n, Manuel Custro Cllíltro, 
(¡OH :m 'punto:,;, a P():rtID)ir desde al dio. 
1 (l~ tthrll do 1070. 
Soldado de la División ·Es.pafiola. de 
VOluntarios D. Isaac Vallejo NúI1ez. 
con 30 ¡puntos, a ¡percibir deroe. el día. 
1 de abril de 1976. 
Soldado de Infantería D. Jesús Sanz 
Panero, con 30 ,puntos, a tpercibir des-
de el día 1 de abril de 1976. 
Adscrito a la Jefátura Provincial d. 
MutUados de Zamora 
Legionario D. José Mufilz Calvete, 
C011 26 ,puntos, a perCibir desds el día 
1 ·d-e julio ,de. 1976. 
AascrUo a, la Jefatura Provinciat d. 
Mutilados de Sorta 
Soldado de Infantería D. Prudenc10 
ValtueI1a Remartlnez. con 26 ¡puntos. 
a ¡percibir desds sI <lia 1 de. abra 
de 1976. 
Moorid, 1 de julio dIO 1977. 
ALVAnEZ-AnENAII 
Bajas 
Con u,rr,!gloO tu lodll'1}J1HístO cm el ar~ 
tícul0 r.tiJ6 d1J1 HOg'JÜ:t1Hwto dell Beu()tné-
rIto Cunnlo d~ MutllMlo:;, tLprolmdl 
pOl' Bual :J)/ltlt'c10 712/77 tI!) 1 dCí ¡¡,tu'H. 
1)01' :hUl1tLl'S¡¡, itlllUl'Ho {!1l Jo. C(tusa e 2," 
dd tuti(mlo 1011 «ul C6Lllgo de. :rUI. 
tlt¡it¡ M1l!tur, '1llWdu d(1SPUSl'iflo de. su 
condici6n dll >()llboJICl'O m.ut1!ado llUi 
AdscrUo a La 1efatura PrOVincial de yd(11!(jchos inherentes a. la misma, ex-
Mutilados de patenqtá oe:pto la Pensión de Mutilaoión !que 1111 
oOl'rosponda con arreglo al articulo 11 
Cabo de Caballería D,' Marceli.no de la Ley 5/7,6, de 11 de marzo, el sol-
T~jp',ro Varona, con 26 puntos, a pero dado ,de Artillería licenciado' D. Fra:a-
cibir desd'~ 'el día 1 de julio de 1976. . cisco García ,Ceballos, adscrito él la 
le!atura Provincial de' Mutilados de 
Madrid. . 
Madrid, 13 de- julio de 1977. 
GUTlÉa:aEZ MELLADO 
--:----_ ......... ------
• 
DIRECCIONGENERAL 
,DE LA GUARDIA CIVIL 
"acanfes de destbIo 
19 de julio de 1977 
tir ·del siguiente, al de PÚblioación de 
la presente-, debiendo tenerse en .¡}uen-
ta 10 'pre<visto en los at'tíoulos lO al 
17 del Reglamento sobre provisión de 
vacantes de 31 ,de dIciemhre último 
(D. O. m~. 1, del afio actual). 
De capltan.-Una. 
De teniente.-Dos. 
Madrid, '14 ,de julio. de 1977. 
GmIÉa:aEZ MELLADO 
Clase e, tipo 7.0 
De lihre designación. 
Una de teniente de la GuaJ'dia Civil 
existente en la CompaI1ía de> Reserv';' 
de la 2." Zona de dicrroCuerpo {Sevi-
D. O. núm. 162 
DestbIos 
Clase C, tilpo 'l." 
. Paracuhrir. vll;0ants de la. clase' y 
tLpo que se mdlea, existente en la 
Plana Mayor de la Compañía de Re.-
s,,"rva <1.e la 6." Zona de la Guardia Ci-
vil (León), anunciada' !por Orden de . 
6 de junio último (D. O. núm. 131), 
se .. destina, co.n carácter voluntario, 
al bri!{ada de dicho Cuerpo D. Ma-
nuel Barreto RUbio, de agregado. al 
SUbsector de Tt'áfico de León. 
Madrid, 14 de julio de 1977. 
Clase ,C tino 7.<> Ha).:' 
De lihI'~ desio-nación Documentac.ión: Papeleta de peti- Clase B tipo 4.0 
Una de' capitán de l~ Guardia Civil Ci?l! de destino y Ficha-resu:rp.en,. re:- . Para cubrir vacante ,de la clase y ti-
existente en la Dirección General de I mlÍHla~ 'ROl' ~ondu?to r~glamental'lO a po que. se indican, existentes en las 
diCho Cuerpo -Consejo Supremo de" este l\'!lm~terI? .(Dl1'eCClÓn ?:eneral de, Unidades de la Agru.pación de Trá-
JUsticia. Militar- (Madrid). Ila GuarUIa CIvil, l." S"eclón de Es- fico de la: -Guardia Civil, que se ex-
Documentación~ Pa;peleía de peti- tado Mayor). . .. presan, anunciadas !por Orden de 3 dS 
ción de destino y Ficha-resumen, l'&- t=:lazo ~e adm!SlÓn de papeletas: Junio último (D. O. núm. 128), se des-
m1tutüs 'pOl' conducto reglamentario a qUInce .q.la~ hábIles contad.os ?- paT- tina, co.n carácter voluntario; a los 
este MinIsterio (Dirección General dEl tI!' del slguumte al de publIcaCIón de subu-ficiales de dicho Cuerpo que a 
la GUll.r<fia Civil l." Sceción de Es- la preseut;): debiendo tt'lHll'Se en euen- cOlltllluaeión se relacionan : 
tado Mayor). ' fa)o pri!>111sto en los articulas lO al 
. Plazo 'de admisión de papeletas: 17 del Reglll.~ento SO~1'7 Pl'ovisÍ.ón de 
Quince días hábiles conta.qos a' par. vacantes de 31 de dH~l¡>n¡bre ultimo 
tir del sigUiente al .do publicación de (D. O. "mim. 1, >d,el a110 actual). 
la presente, debiendo tenerse eh cuen. Mn,dud, 14 de Julio .de 1977. 
tI), ·10 ,p1'8·vlsto en 101{ articulas lO al 
l7.del Reglamento' sobre 'provisión de 
vacantes de 31 dI' diclemb¡'(\ Intimo 
(D. O. núm. á, (¡pI 8.t10 actual), 
MIl<l!'id, 4 de julio de 11m. 
ALVAllEZ-ARENAS 
Claso C, tipo 7.° 
De Ubre deslgn:llClón. 
Tres de oficial de 'la Guardia Civ!l, 
existentes en la 2." ·Comandancia Mó-
vil de dlcho Cuer.po (LOg'l'Ol'lO), que a 
continuación se indican. 
1 .. 0$ solicitantes quedan dispensados 
del tiempo de mínima ¡pemnanencia 
en sus actuales destinos.a efectos ,de 
petición de eetas vaoantoo. 
Documentación: Pllipoleto. de· peti-
ción de destino y Ficha·resumen, r&-
mUidas 'por conduoto reglamentario a 
este Ministerio (Dirección General de 
la Guardia Civil, 1,Ií •• Se>oclón de Es-
tado Mayor). . 
Plazo de admisión de papeletas: 
Qmnre días hábiles oontados a pM'-
'GtlTIÉnllEZ MELLADO 
ClaseC, tipo 7.0 
De libre designao16n. 
Ulla de sarganto tle la {}uardia Ci-
vil, existente en la Compu11ía ·de Re-
serva {I~ la 3." Zona de dicho Cuer:po 
(Valencia). 
Documentación: Pa:peleia de peti-
oión de destino y FiC'ha-resumen, re,. 
mitiodus por conducto reglamentario a 
este Ministerio (Dirección General de 
la Gual'dia Civil, 1./1 Sección >de Es-
tado Mayor). 
Plazo de admisión de papeletas: 
Quince días hábiles contados a prur-
tir del sigu1cmte al de publicaci6n de 
la presente, debiendo tenerse en -cuen-
ta -lo Ipr'€'visto en los artículos lO< al 
17 del I~eglamGnto sobre provisión de 
vacantos de 31 ·de diciembre último 
(D. O. núm, 1, del at10 ¡fotual). 
Madrid, 4 de julio de 1977. 
ALVAl'ÍEZ-AlilENAS ' 
Especfaltdad de Motorista 
Saz'gento D. Agustín Rubiales Ceno 
tllllO, dI} la 331 Comanda.ncia, al. Sub-
sector de- 'Ial'ragona. 
011'0. n. Mtíuud Barrios Ma~dOn8.>fto 
de la ii21, al de Burgos. 
Otro, D. Teodol'o Cuball-ero Arenal, 
de la 54i1, al de Logrollo. 
Otro, D. F.rnnc1l:lco de Paz Sierra, 
del :de Tarrago,nu, al d~ León. 
Especialidad de A.testados 
Sargent·o D. Lucio IHernán Míutloz, 
de la 821, al d·e Toledo. 
Otro, D. Manuel Ru1z Mar:tll, de la. 
522, al de Santandei'. 
EspectaZidad de Oficina,s 
Sargento primero D. Julián Maní-
nez Rodriguez-Pardo, al de Almería, 
proced(mte del mfSI1lO. «especialidad 
de mo~orista». 
S(tl'A'~IX!tO D. Silvio Martín Cal'rasco, 
al de Segovia, Iprooe.ds!lte del mismo, 
«Hspecio.UdOid ·de motorista •• 
Madr1d, 4 de julio :de 1977. 
AI.VÁrtEZ-AlilENjS 
. . 
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ORDENES DE OT,ROS MINISTERIOS 
______ V __ icO;"_''''' _______ ..... _" __ lOIlIM-l_' _ _ , ___ o _" •• _~ _____ • _______ ... 
MINISTERIO DE MARINA 
A propuesta del Almirante Capitán 
Ge-1Hll'o.l de la. Zona Marítima. del Es. 
treci1'lo, de .conformidad con 10 tntor-
tlltl!do 'por la Juuta de R€lcompanso.s 'Y 
cm nteuCllón 11 los mÓl'itos ,con'Cra:i,dOs 
por el coronel del Mma da Infantel'ia. 
del EjórcIto de l'lcll'l'a D. Miguel Péréz 
Jimónez, vengo en ooncederle la Cruz 
<lol Mtírito Naval ,de 1,lrimera JOlas&, 
con distintivo bla.nca. ' 
Macll'id, 4 de julio de 1977. 
p¡my 
(Del D. O. de M. n,q 15~, de lM.77). 
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